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Baki^psas;,de)aKe:y bajo p ĵév( 
tadón.  ̂ ' ' ■
' baltscSoties' cK no# raítrnoi 
, ^ .f^ r ib a  i»j^,ant>i;ua.(ii
.yOÍj!íxi%^i4t^: ■' /
■l^c^mdaBii^ al púbtu» w^'cobfuodan nufes- 
y<ís. ^ en ta ííó s^ íM  otr?5, imitaciones
belíejdf calití^ y colorido. 
Pídansi^catatógos itóriádos.
Fabricádó» toc^^ise  dp objetos de piedra 
artlfidal jy. grsBÍite^ ■
Depósitos dei cementos po^and y cales hidráa- 
Eicpesición y  de^ Marnués de Larios. 12.
tñScíáiaa^ Í ) é ^ ía k í i  diíakéJSilián ítnás 
lo s  e f e c to s í i^  í a  gca ii. a ^ É ip id n  q u e  
j e x is te  a n  e í^ fe u d o , y  (te J a  d u ^ k í io  
..h^^^feMo^ip’á s  s e ñ a l é  la s  co sap
l^erai ha:
4ekisco|!di^ que no M
nuestia^<la/'4teí?ara al mi 
pediríam^>asl«ftnii^tro,(^.^ §¿Í%Ír 
¡nacteuf con absoluto plyî o ek 88r 
ite" momento, de njiesJiraj’.v^gí̂ oñes 
políticas, que all̂ ,a(;i,er a^oraéj ñom
braaiwnts.ite O etó m ^ r v étiitíMla provincia de
tes con d^epgí0j» político
en que ^selmUan atjuí las fraceioBés 
teonárjqttí(5aslocales, y que por enci- 
ma de ipe interese]  ̂particq'
ISticoss dé jos Sres. ,Fa(iilte y Sq^és; 
de Pigüeroa, que se. disputan lapr^; 
poi]íd#ati^| atendiera^tlos intereses
aiẑ éiiÉ̂ ÉlilteB̂ éj ladoê ^̂  de la pro
eíál ndínbrañdo para .dieho eai^ ' 
ftpü^^éíK m K M  
c^^qtér,̂  (Je energía, dispuesto sálp á 
réé-Uzaíkcjfos de equidad y de”̂ jUstíe^ 
y con Autoridad para íneter en cintu- 
cabfque qhe por miras 
” ' 's ó por inteH ôp"
(fe ria  se  'd esm an d ase .'
Sólo de ese mOdO, enviando» aquí 
un Goberná^rqi^e^naéa ppr sí, con
}Rdeí^»í|e§(}k,I dcx^cri.
lo  q u e  s e a  ju s to  p a r a  m q r ^ a ^  
c a q p r  la  ad m ip is írac iO p ,p 4 b iic3 ., g p -  
d r í a  M a lag a  te n e r , a lg u n a  espérquízfi. 
d e  r e la t iv a  t r a n q u i l id a d  c o n  l a  ac tuaJi 
s i tu a c ió n  p o lí tic a . Siv p o r  e l contra^; 
r io , v ie n e  u i i 'G o b e r n a d o r  h e c b u r á  d e  
u n p  é  o tro  c a c iq u e  y ' C l a  ’ é x c lü s í^ a  
déftrbéión d e  a q tíe l  ’ á 'q tó íe B  'd é B ¿ ^ é r
c e r  m a s  q u e  J o  q u e  e s p T e n i c ^  p a r a  
s u s  f in e s  espeéisdés- 'h a b r a  n ece s i-  
d a d f 'o o m o  d e c ía m ó s lia c e iu ;n o s :^ d íá s
d e  p r e p a r á r l a s  e sc o b a s , p o r  q ite  
;vá á  é m p r e h d e f  úria-’ pB líttóa  de;'cáte
I MWlth ■BJIlll U
mSGMLAJSPEA^
íHn sabio alemán asiegtcra que la memoria
eamejorjanivarano qnje.̂ nápvierno. . .
f  ubdewer. (Domo OI calor ailata^os cuer­
pos,......  ...................................
/-w.Jin;A-, í:.:i .f:
idpi Inglaterra aatá bapiendo furor , el
verdeíi'üA.;-’ ' :
Uno de los elegantes de Londres sê easfê  
I b9 estos días con el siguiente decorado:
sopla(io i^fés viéut()s 
. ju aquí quien 
:sé,éntieádáV ;No há‘ 4)|édad5 uf sí- 
quipra una Iracción política Ijbre '^e 
esa esĵ écie de contagio. Parece que 
qn ̂ e^pírítu ffiáléfi'cq. de esos que en 
láq^pyendaské quéT privéis en 
cq|bdñ1á§'peínen sobî e k ® |ta s  cé-
' inarcas; lâ  í|Í!rtn|bAi<ai 'y i sombrero tOMo Ollvá, traje rWo Ha-
iá intranqmJiiqad Ĉl apiteq# las gen- coln á rayas verde jpáár, camisa verde ĝ ú- 
íjg/paya f  residid(  ̂Ja, yueli| Jqs sante, coíbote vtó̂ boteijáycaibê ^̂  ̂ ver- 
; |  ' < :  ̂ ’ de espinaca y zapatee verde,cocodrilo,
í Bés(tei;entQB<?ps tóH li ||dhi3Ó a ^ í %suita m̂ y éjí̂ g:nté'
ateígo , COTreli^ona'rió papa córreli- 
gionario;.,|o:d|)ig los jvípqul£| 
íf Tpto> todas las ccmveniencias 
E  tí(i(r sé Barí ééfaeídó^lpór^^á^
„ Maíoarita (furiosá. 
f|Yqüé’ más?.Í,
Pj|> T . A nn#- A
pero co»f)^^fi[osé.)
fes|iués;détaa<>largb izcsorridOj se ;ebci 
> ̂ en^apton iios' bosobres prnia  ̂préetaes; sev 
Cioá? que bo *estén apeados; que'' sb) pn  
c o n t»  convcembatientbaviiiMÍlesy. en 'vaz- 
una impedimenta qne?ptiede ser fatal. 1;
^ ,iflo SQii mahos neeesamas‘las can 
|s)M^te&eSi al jinete^ que no siempre-híi:
Íon(^f!]fien! Blijpabállo.qae léiconduce, s |  ue para que éste pueda'serle ütU lzabl^ 
erá obligadét ^  «loéasionéñ'
bohanj|ie á  t|c^a> y  ihaceliíri^sdddá 
« e la  asnéate  paráT '^deséanaarle; íy (aun -M  
|eC 'tendrá que cargar con la.monfiira. (1 
I  La artillería es tabyez Tlalqdeiiú&s' netsé- 
sita  servidores robu8toSi.'Jfti cierto que 11 
modernaeif tilléria/^ tira ’ ró{i^o aparece M ’
vT.®í '̂?dpripido loegrandesaBBS^maBeie de,» 
^^ryidorés. PeroiM 'es ^á»i;i-itkichas' veces; 
q o r  las dificultades deltezxeno, babrE <bie 
transportar las piezas por medió de iiom- 
bres; éstos ftendrán que dlev|arvloa« arcoiíes 
de i^unicíones y, realizar- o tea . únfinidád 
jde servicios en íos que no daráiposiblé^üti' 
ilizar las bestias dé arrastre;
' I -íBeto en duanto se refiere á d a  artilleiüi 
de campaña-, porque en la de plaza y  en 
^ e  montaña, es aún mayor l a ’neoeoldad 
¡psfuetzp'ipersonal del artillero. Nodray 
confiar en Iq s-^U cados ip e c ^  que 
|nueyen fiws fiírmtó^ dq copába­
le^ n i e fiia  ’a^ lfd ád  y ' de los
inidos,qae conducen lim de pequeñas ^n íen- 
sítmé^! Bn 'muctiós’ cáS¿s', é f  ̂ bóm£ire| y só- 
IP gpe te .m eP # -
ca ^ e r  ganado nO puedan realizar. ' ̂ '■̂ 
fió tw le l ‘'Toé'Sji^rcicibs' '^ué pónl los 
cañones ejecutan los artilleros alpimoi del
que uno; de-0110$ duraüW  lais manioliras
' ná^teirtd^délito 'jstu^^ 
oiadá.. . . j’ _ ,_■ •
'1tfAROAmT/.'î "fCdmolk>̂ orgé ú6 me^ábía 
Ingañado?
niii» Á íni^regreso, llegó-Hoaoriñá a  las v íá d , 
íde hecho de que usted me habló, dos bofe " 
|a d 8 8 , .^ n id a s  de n D ^ s (^ h a  |8pantosa;!
»Aq^él mismo: fifia 'ifii m ^jer del es*
tableciibieiÍQ en unión fie niiesíros cinco 
jd jos, y hó  ha  tardado éh  preM ^ 
laanda dérváteoícip f te d a d á  .ícpi Mi^'tpiaia
iispndttctaf i^uándOi podré i»na jboíí-í
^U bl^iÓ n á ^ i l l ^ q B S ^ b p ^ r l ' I : - ■
®ÍB a íi^ ;la  «ontew tációnifiteM a^rit 
. «¡Nunéal ^>Rompló':Bstddiyini^qte^ 
ic pwfft ,f^P^1iW (nyügttlíf yoí^ho^íífi»^^  ̂
conduéevhfitfed j.ffi v ' , -r:/- '... --------- ‘ 1 ' f ■'*MióipffP̂
^BKiiO^V-^-Tah'sólo eü lb s  asuntos .j.,. . - t •■,|-|||¡|j¡¡(- -j
■"''ibVéré^dnT' " ................. •
l'Liési-OT^-^Nb, .señora;’.L^, rel t̂cionea  ̂
iJlígrosaB^qíié^o dramaticé'y fel coli^téo. 
•ftusted con M . Idlimel, ‘iltínpnías "inver
Margarita .(dqwíwdMdppe ora 
w w m  v f^ q m á f¡ - T - ^  se ó¿(lü¿e''kst  
em pré'así'eií tócíás ocásipnééY ^  '
- , 5  . q E . Í N f i l v ^  ,á i.;
No fie aámitón suscripciones esta edición
Redacción,' Administración y  Tallerésí Mártires, 1 0  y lÜI
WEILiláFOlTO aa.Ti»a.
_  m < 3̂ A. -
w Sábado|8  déiiaviieÉi^
láijjĵ AOJn'máiiiiíiiiififiiViiT im- iniwn ri¡iTniiiiifiiririnrnrrinin“iritn
epubiicâ
táhdó'’̂ Ŝ imU ̂ ovfmitantô  c tííi
Mlo  ̂raó îMme  ̂ tota cóft̂ é;' 




té con’ su fusil; 
JTodoê ê stos.ŵ ^
^ít (v« WffffrRr ^yj y
Ja eú,.n\;^^p!oa sCuafteles. Np; basta qim el 
*..............  ’ indis-'fiómhre’sea de naturaíeza robusta: en
te par- 
Alto, tbdip.
m á s ,b f
elm glés, segúh; discurro, 
más s i |o p a  con un borro ...,
„ tcatástrofe h o ^ ip ito te l  ,
Leo eu un  d ia r io :; : !'
«Para cabeza J ú ra la  Jél"norteaifiéricano 
I que se exhibe estos días en y el ciróq-.j^Oh^p- 
íp ia , de París.» ’ ”  ̂ V'
d e  id e a e  y  d e u S e S y ® ? f r ^ n ^ » * ^ ^
b^pipuestp e.tí medios
arroyo sus (iifeféncias y antágObís- 
mos, sus miserias ̂ í fiub^érgfiotíaafî
V EptÉetes ropublmanoo ,1a diyersi- 
dad áe criteríay der %pí*écm6ión con 
! respecta ja
ra-párqk?Rktóos á Corte¿ rué mq?; 
tivo dé'’lámenla|>lé(s ifeéiáÉonési;' K
mqs a ¿unto fij o qtie kláse ■ de kife- 
' r e p (H a f i‘ ^
tid o  y 
señorM (






cisiones, que no 
|t|.nf|er ^liltafiyá pe- 
:cia y  réserva—preci- 
* ébnktié’Ban qué-,y,;v •■j-’i t r-»r.;i
n
éécáb(telos8^1 aquí'jas^
I ' décKsias ¿aategópicag 
h- <J M w^tofátas éfim n perfectam ente 
í marcadas," y t a l  dM - 
vf í sióft y: /(teeacqi^Ovkój^ 
li míte lam entar p o r  tel; p/e^^dm iate 
l'í da vez que la s  oonseeu(ÍRcia» de ésafi
i  ̂ difipjfifiiaqés no |écircu^s(jribfeh A Ib
queaJahé al p ^ g d p  p #¿ í¿ íítéM  
rre en  la s  oteas^íraccionés po^^^ 
¡njftqt^é á  lo
:ique pririqi|AÍí¿^|^^^^ a ie c ^  á  JÁ vida 
fe d a  de lá  localiaad ; p # ^ ^  ellos loe 
l^lae- sé Ü illa il é h ^ e l^ ^ d f f  t  l a s ^ é ,  
por lo íautos Jaian de, j l e y j^ k  ip s  or­
ganismos públicos y A las Qprpora 
Clones oficiales esas m ism as
fresco.
Sí, que es cabeza dura; ’ i i 
- No -cabe duda que' ese yanqui 
nistro en España. -
XJ5
seriaJii-
M'MíwJo'iiosfíno, la Legación 
ecuatoriana en España ha contratado como 
ahogado .defensor de doárdereohoe debBcuf̂  
docto ®i litigio Jp límjíéa con el Perú, á 
don Antonio Maura, el cual.iúdió por la de­
fensa, y le han - sido mandados ya, trbs- 
óiBñTóBtoÉmóiiLÂ Si oro ámérieaño. ■ 
Y%?pu^é^fél'Reñb¿jñáu Ihá
rigqj^e.qqel inyie^^ .» ,
Con séMéj|nfe,|h|^0*vV
-fr)/"-'! ~ íAwNlOOt.- :
V> 3»:, , * .ir»ír'.ítft*r'.í'Pov e l B iévetto
to por aquéllos que’dedicau'sa actividad é 
inteligencia á los trab8jQB d»n>uééCra Orga­nización'militar;' ■••V;»;;.' .O'-: JVi- 's'i  ̂̂
4£n otros países,,reconociendo la nécéaii||Ld 
de que el soldado sea fpertb para éi^orf 
tar con la k tto  ^
esj[uer;zó.a que está,obugMO á hacqr .ph ,ai 
jciynpfiiniento da aii .penoso ,deh®r»̂ ■̂  ̂ha 
'atendido preferénte:̂ ente á su edndaéióhi 
 ̂física; y tenemos el ejemplo de los padsés
escandinavos, dónde, de las óchó 
y disensiones, que han -de traducirse |ra|;,fiiaríás de trabajbí
luep  en desaciertos y torpezas ad 
jl§rmétra);ivas
Jtfiarle de esto,
bO Sie^ n j trsoM unUd.^
ue es en  sí grave, 
Q lo (Jpm ué^ré el íieclip ' d
y otros liberpjes hjg t̂é 
anará en definitiva Ja batalte 
ridj m-PadiUar ó Suáijez de Eí- 
V’̂ para traernos un Gobernador 
pita eJb̂ a Ibputaoíéft Provin 
cial él golpe (Jel .Ayoptíimiqnto si ven 
ce el primero, ó deje las cosas en tal 
».gW 4 ^ egu i^ lo , k  es 
tablecidg, entre Jos padtlUsfm y  los 
CQiiservaílpres aade^rq|r up perio­
do do deisíii^fajpste, cuyos eféqtop^ 
díisirAn sentir en las corporacioitee, 
qáe más que (centros de buena adnsî  
“ídfitración provincial y local, sei!áÓ; 
palenques, aobre jtpdo eJAytintanuejtf 
to, de contiendas políticas perjudici^ 
5^ y f u s t e s  para Ips Aplereses pú- 
bhcos. -
' Hise es el porvenir que lé efip.era á  
Málaga, d a a a  la actitud  en que se en* 
cuentean las dos fracciones rpop^át*-
Üno'de los ejemplos tmá.s notahles de la 
conveniencia, mejor dicho, de la necesidad 
de la metódica educación física, es Bu apli­
cación en el ’éáto dérser\d(3dWláó ¿rmáC
Problema muy iMpÓrtárítééé' ISÍté ̂ . ¿Ug- 
no dé festudiársé cón el 'ifiáyor detékim to^
ligereza y resistencia que na meuester^^a- 
ra la nohle y fifpra-jqiisióh.qde Iq esfá meúdada. • ’ -m ' > - ■ : ,
~i ~ ” i¡ ..71 ̂  j *1 J7.I. . ***A.*r*«viiJ
óficiálés, préviátaenté éBééñádós,'^^^
dirpccióh iaqí l̂t.a.tiya dq,|os„nié,dicto ,k||i|á-^’
estudios á la fisiología, éqdráUise;r los íuq-
t e ^ ' i o |  npeesidadeSV^^^^ ficdlW
por lo nípqós ú n a  hora á la g iíhnas|á , coS 
lo. que cóú ré^a^^  éstátoi®-®
lARGAfiíitl'. —'tes uBled un j uez mAy' pri-; 
inal. Usted separa pomo ojpros bendicen.
; LABELpT.--;-Nô 6rfeó ”qíie por eso me guar- 
 ̂usted': r&(mri |B:t' 8ápiera usted - qué 
ioHBtota '̂lk l̂una ’de TÍiM ’dé* ía libéiií’*’
bdÁRiíAÍr-^ero,’ ¿tiene- tisted aeaB(> 
I á gálantearmef ; '
i/üBEíiOT'.—¿Qué quiere uBted deéir éon
; • ’MtoGARiTA.-^  ̂ me ha pa-
reeido verle á‘usted comer* “con úna señora 
totremadamente gruesa y cinco ó seis 
qfiñlios. ¿^on parientes de usted?
LiBELOT.-^Aigo más: mi fiibíilia, que me| 
Igñéú todas pénrtes y no me 'abe^doñá’ niísigtfi
uMiól6l.ústote^.
Margarita.—(Eaciéndpse la sorprendió 
da).—¿Esde-uijted todo-e^?. L,.,. .,
, li^EEOT.—Si, señora. Mi mujer es una 
criatlírá insoportableTy celosa basta el pun­
to de que sería» capa&.deM.ibrrancarme los 
¡ojos sitoé pillftTft pn, un rpnWPÍfi. ' i..
MÁRG.«5aE54.-v]Púep, ABpr, qpé nq te,apjh5a, 
úBted sus teoi;Í8B Bobrp,pl,fii<YqTpifi?j 
,,í}ABfiI,Or..-ry,¡JmPPPÍhl®U?Ua 
del dinero. Yo carezco, to^fp^upa y ,nqitqn- 
,go más ,
MARGARifA.—jYa, comprendo! ^ ^ 0 . le 
obliga Á ifstecl á cultivar él :'éspíi^u de'^^ 
milla.
Mientras pdo'ean, MargaHiá trata de lle­
varle ¡hacia las toereanias He los salo» ̂  
LASEuQT.-»No,on, por ahí no.-Si Honorina) 
ane viése hcer la corte á una mujer...v v 
MABGARiTA.*rr)̂ Prero lusted jue hace 
‘corte? r - V '
• AihpHhMó|á-úóti<ñjqúe’'dim(>S 'ayer^-^ 
Jetefitl ái rífiió' déíein íácó^ dé |
tfdó^dfiel Mdeaiéia^ñéMii^ !
^béiáós'qtié.a^regáfcWy^ÍBñté'i!' ^  ̂
Noticioso del hecha el jefe de la 
Id'gúátfifíá feivíl; dto-'^Béderico 'Ratóféí! Or- 
chells, empé^ á ^abfíear'diligenéks‘jíéi^;
dias Eurique Mata Carrasco, José Góme:2'> 
éóífipás'' é‘ lldefóiíBo ÉhMÍelifb’lBafiOév 'íííe-
..SiMEt-P,T.—Ijalq.próp! ..................
Margariía. —¿Con mi conéentimientpy, 
-rf»^íF '~A í;or. qi^é áp? %  ué,lefijihire'y 
.úeña ue sus'áPtós; Y, por mi.p^arté  ̂ jpúP:dÚeñ<------------------j:--- |i
do asegurar á ustefi que lâ  amo desde 
día que la cónb^íIqAh': si ústéS n 
tiéselíii ' . ' ■ ' ' ■■
• «Mai^ aritA. {^Secundando el plan que < ha 
Gonce&»do).—Si, señor, lê  permito á usted
él
me permi-
eqcontrarxiie .a). paso,, hablar, cpnpiigo 
ppompañaifip^e en mip  ̂paseoB. j*píP-* • é f  JSp-
ubpipa?-;.’ -■■f'-i-ie'',, ■: - ;
JjAPPRot {ra^ianl^ He q?(?|fría4.r--T .̂.,ipp
8rréglarAcp^o.toeda; .Hpppriha^^to
and^vlargo rato porque sé fatiga de un iqp); 
dóbprrible, ^En París, ,c u |^ ^  conne-
ne,mon el preté:xtq'''de h if cargó’, despacho 
un cHvprcio é ñ ú n ”dOs pór t^^ ''7; ' ̂
 ̂ MIáRúaúitA'. --j Cómo ocurrió el mió; 
,retíj- ijPéid, d igaústed , á  pésar de Honorina, ¿Be
ál fiospfiál.’ ^
' Por l o  mií siñO qué el soldado e fto j
nejeppdiciojaes d^ y  ̂í^ipténjEÍá*|^^ usted capaz de acompáñarfiíé enúlis ex*
liieompáiáblés, es qúe'debé j)ro.bq- Ipursiones?
raxsp ,|acalr d.p ellab,eL.m®jP)̂ pá7bfió LabelOt.—Si, señora. (Píen, vialp .Pfiris
f ,’'SÍqiÍé^Bifilittjd'^eúgótár elhóm^ ’
: Margarita.rrNo preíaquet̂ thyiê p ipg? 
P,R®dé_cóntiríb  ̂ toenftm,oradó)deyhú?' t . i. ¡ ,i
bajo. EstablézcáqMlcursóq dé LabelÓt. -Más delpfqnéjiptédBéffiguKP*
Ipj cPwt®l®8. éficito á .108 Al iCatíokífaJgŴ óa epsés^h^ií-
póHéB totre'lú cónépjttieád̂  ̂ jmente dirigidas por Marpét̂ tau.lka, f̂iglii*:
álós' que sÓb^^
za 6 su aguidaü, y désánónandó laé  
tades que les díó la  Naturaleza; ú ó f i^ é ^ ^
mos brMOf-rófiuBtóB paré' ináhejar íó áiismo 
k a  uéfehyok qéé é^ P^^'a j ael'airqiáni
laí|iérrá;
jpfiirá láh^ar  ̂
íFsp?̂ ?’
'irprrm û-máilmée
Aviles y  Betéjis'
g ito é s ía  métófiicÁ
racticahdo también
por lo menos una á la 
por el sistema/'Lü)g> p ti* 
los d^prtes racionales, como ciclismo, 
marcha,'carreras', j^tines, pelota, lucha’,
Tbuós K)s años se envían jóvenes oficia­
les al Real ^áptî l para que se
pMî MjDnep éri lá él̂ ^Bá^a.d? .fibafi®!" 
81L :% ó  fiftF®''!j4® ®h
B e íg i^ 'y  Pm ám árca. " i
Ep.pne8troq)aís, cpnfe,^a|^d, to­
davía no pos hamos tonvencifib de la  utili­
dad de 1a educación física. Nosotros con-
seryaíno.s la  leyendp p e  la': mMtfiaUdad, 
braVhra y rééistenciape niiéstrós ilblaááos 
y  no nos prepQupamos de jo n e r ’ ~ '
Clones p a k  cumplir sn  mlsióf|i
ie en,pondi- 
Unlcámen-
te en aígwpas épbtíaB del año Sé ||s<: 'haee 
dar pésépé to lit^ep pprp entrétép|ilpeia.h-í 
tes delj^sbianiíAréS’. ?a: -
Si seépüiPF^ndiera bien .el éfî a.erzp pe-, 
sarjo en determipafipB mptoí^teP 
vició müitdl’; si bajó j a  dirección ié^^ de
0̂8 médicos'dé loé regifid'ehtos Sp ase
^La Rscena pasa en Efian-les-Bains; >Por 
la  tardé los bañistas se reúnen ení la terra;-̂  
za delbotel qhé’ddimina éblago. ; ^
I  Entil los concurrentes se áaMúMrvdjabe* 
lot, juez muy parislenseíport sns  ̂gustós' y 
t o '  ®R l>ai>Pifiad em la resolución de las de-»M 
inandáéde divorcio;
Hombre de ingenio y amante 'de ia líber* 
tafil, pero acompañado siempre :dé uná mú- 
jer enorme y de cinco hijos que íarrástra- 
siempre consigo, trata de^béscaí-de cuando 
en .ePando un momento fieíexpanSión -y de 
descanso. De pronto reconoce á- Margarita 
de Berzé;úna‘íd#ans :dworciadas'ídel año 
antern)F¿'qqed^piir»désde hace t o  insteii- 
te. bebelot la sáiudía, exagerando úna ga¿ 
ltote«ía (qtfe^lépárebé dean|y buen-tono. '? 
MtoGARiTA.-r;^¿Meieéonoeé ústed, * séñofi
Labblot.—jYa iliacreid! ¿No es ustedúna 
de mis más hermosas operadas?!' ' í  ' 
Margarita.-7¿B  ̂éspíun ’í^iiste jurídico?
me psted  s^ñor juez. Ab|®b.^F®dúO Bóy más 
éfíéuÉhqD^tóé'cótoj 7 " '* 7’ j
MABóXRÍ?^,^^80’s im  ttigá
lú j e i b ^ é á í ^ ^
^
do su curso 
cupadp con la vi
está muy preo- 
anci¿ fiíe su mujer, que 
Pir lo» ojos. Uña fiótoe,
iá las diez, vuelven á encÓAtrarse 
|a y Lábélót'íáî lá̂ Wrráza, cómpléláfñente 
desierta á áquéllá'hora.
7; IjiAéBiqTw *’®hq^o)*-*-|No
puede usted figurarse los prodigios que he
fin la veo* á úSted^qdéÚsló ééencial? 
r íMargari^  —Pues tene-
ipos < que! rentoeiár <á vernos, a^iigo mfo. 
liDj^emos s^araiiPoB, y mañana m}sríiomt 
«alejaré de este sitio. . t v ) 1
? lo
consentirél...
gué con ustéd a Vías dé bécqo. '|tiha lle
IEjAbelot.—¡Todo; lo sufriré güstosó!
Ma r g a r i t a senti­
ría en >él alma. ?No quiero ser causa de üu 
iScándaló entre ustedes; Es ústed feliz pn 
to'hogar y;...
♦LARELOUt—No se-burle usted de mí. <Mi 
bB®a'esui¿iBkérng;i'"' -i'’
íM acostumbra á  to*
do.... y uSted se Olvidará pronto de eáta 
j^ é é n te  aysptu 'u  de que estoy arrépeP«* 
ida. ■ ‘
7 LABEtOTi^Le juro á usted,M^argarita.... 
ÍltfAtoABiTA.—;No jure usted. Despidámo­
nos y dé|em,e usted paFtii;*
jjABEL^.—Si parte UBts ,̂ jé  sigó.
Jj^G ^ilA -rí^ i Piteplo' »hí.9íh"
pós sí qué Creería .en ŝu amor
i8güátid:0>kyer‘taipdé ^ é  Jtolb ‘eúlié** 
rrez (a)^Méid» 'y Antonió Hidálgo Alcaide’ 
éú uniéP dé enátrb indivfiluÓB más róbaroU' 
lóB e'ácos 'vehdiéñdo dos dé 6í[> i^ilod’to d é  
;Uuo en la cantidad dé* 1-7Ó. pesettoá Jfetfi>4. 
niq Gaiéfá Pérez, q i|||v i veto lá  é ^  de 
UaúaIeBúáme|p.;6. '’' ^  ; 17- ■ -'v - 
teoB ladtóPeWcónviotoq y* éonfásos k 
sarón éú láúáTCéí A'diBpo<»®ióñ dél^ úégadó; 
instructor de la Alameda, en unión del é ^ ^  
piador délcafé. ' "  
«̂ dTtfmhién lá tofi®lé'®éío^o afortunada éú 
süs géstiOnés; ‘ i . "
q |i»  agenté» José González,' J o i l  ‘Buiz,< 
Antonio iBebOllar, ' lD'Omin^O ''’F(Pháúdóz y
(tari 
iaeordápd*
Manuel Gómez, détuviérqi^á ’Júáú Itóñiéró 
léqúiérdó (é  ̂Pelótai DoÍbreé 'BódÍ^u§k Bq- 
dllguéz, Antonio N ararfO ^il ;y mutohib 
M^^n'BúizVdomíjñliéaqúeltéenda Pflerta 
dfe'Yéléj
Í& tó(í'j& l 
aliattóúelTCe 
f€íé% úúmj -íj’eblirtméró Gdfii’á délos
autorÓB, losüéguñdbia tofno ^mplicéé y el
etaslUtiuiq ®®^BFdd4 ®̂  idO^pes
otr'oB doé sácbs. ■ < . ; ’
%ós áététíidos fu6roP'púéstós>tambiénúñ
la cárcel y de los cuatro ̂ ’BacqB'-TéCuéeradoé
f  hizb etitré^úl\{tfz¡^dq;' qúe 'to lrohde enI....... ' ............... " '.............. ■ ■' ' ■ástoto.v
una
aptiqipáóiqb )4® mqcboé^dípq, puep ó|,
4e |a  jcleî ción no .sé yériflesrá tosté éí (do- 
piibgOi A 4él jpíbximo',|)^^ 
qqpy0é^*l9 ípl y  toll^ PÓÍégiP; «4̂
gun parece,ía^aetn^gj^t^^to 
..■■.!Pg'0«S»k*Áo;-rÍ^j ha íde
pj5qces,amiéfltq; en la gaus^ qge ips 
conira el; icoto?#! .topiqnté^h 
Béllj6iSta.,.piÍf?ílfis delites^déi4§8fltol(P: óiip' 
sWtoéél;qlégldé,'Ss., (|ómez ;̂!7;.;f,
‘’TpaélaiidO ids laik^vadMoncdU^La 
noHciás!,!que betaios id|Etoi>'.c(mreéfiPd ú i 
trasto® k é -la  Audto'M aiibQF'úabéx^^ 
enagenadoel édifieiqi qué^botúiiidP)'®®i^l^u- 
pa, totrarátepronto ém>vlto dfiiÉsphox>. rr*
Se asegura que para el próximo me»* de 
Eneros' quedáüá ( in s tá to u ^  ámdienoi&4én 
el’Ayuntaiildento;. ■ .í..' . ■; ni-vxi,);!:
f  .# é  Ed7 ̂ #dáto -dé’Aá. • úto,'jr
kiáéé'llégóúyer dé Górdohá dbn AntOnié
HuíirBámOé;’' ' ^ ' ^ ^ , r f  \
F a Y i m e n t o B  H i g i é n i e § B
. .DE
r T i ||t l9 a ip « S
DiBUJOG A RTÍ6TI0O6 
INHBO1O0 BCOM ÓM 1OO0
i P i m i T i i W '.
5.t*-]IÍ[ÁLAGA
I to é ta s d e  refieve Je  varios estilos, 
pi^R zócalos y decorados.
4  M e d a l l M .  d e  O p o
,, BaSóraS.—ínqdoFos dcBiubutable
^  ílPÍA- —Garmiifiamos qt̂ e.la ci 
f§i '̂ odmct(^ He esich (:ma es 
ff^ley nojiUne rotft̂ eteneia, 
| p̂iWiWBwywwiejgBpp^»ejgp»i^
equivúgúia interprétatoh to® P'^ Em­
presa 11 los fenrqcáriiiés Ahdáito®® ®® 
úe,^do á Ijss^i^s^pbré trás¿̂  ̂
sidérandq Ío,»úrr(Ípés^^  ̂ .cémb inér-
canóá én góiíéí’ai' y no comqjvinps; ^  
¡resulta altamenjé pei;jh^ciaJbAFñ.




__ anta Directiv(^^se 4ÍFto b®F.to^to® m
toPÍ®tT9«9m®Slí>S,.r- > ■ j  j l
l^s. deAdyéFti'; qu® lu cqn^pañía fié JOñ 
Andainces és la tínica que énE^étokpqc^
de implantar este afiq,. x-,
“ASíiíV'íto e r to í^ b  dé recetar' tódósi los 
cmUrreumáticos, usa elJBálsamo He^(MvÜÍ  ̂
éfitóncéé'tritoié^Be a « K í# y  éMbébdécito 
édéM lá'lá-íÓrníüla^ ihédicó'-’qúe délle  
inócerlá y BetovíE’’ Sdtoás-to ifiúécó 
^üe’ttogáfiéCeslffáddé'* tiéailb%n' sÚ’fdiiill 
lia'; Ftoiüáóia dé Gtoaiéél Sí'btá'é feaáco. '
Labeíót;—¿Me iánzá usiefi un reto? 
iM!ríT>«!j!iíTñ. . f £Nó, sefibk Me-limitó á  die-
no
ría.
L iA B £to ;-N o, séñólp^‘’Y hahlafido fié' 
ótrato^U} tengo.due hacér á usted, una' re- 
Veíá^ióh i i ^ p y to t é ,  y^ % to  to  P®'é-®teto 
qonytigkrestá defiuítiváméute rota. ' 
Margarita.—%0trÓcbiSíé? 
fLAñtooa’.'-̂ dliav! im agen no puede ÍA®' 
más toseiaj^.jiGomo la  porcelana és tam lra- 
giii ; ' -'’í"
Margarita.—Pero, ¿qué iba usted á de-
,7Í
LA8;?ii,o;c,rrrlQto remordixnié^
to j^ to f if io to  épli^ró éJ jificip éRtee U8«5 
to  y fiPdfflffififip» ú® Wé® lo necesftcio 
reconciliar á usted con JoYge» y <hg® , jprp
ge porque sji qtotÁfiq^ss arifigo
A f-?kPé.
US
________  -  , -  L abbi,pt .—P qrque deseaba complacer A
a l soldado á  ejercicios qué facilítasén su de- J*^i>Y á|!ii|ihé .Iq;:qúe,oílñ||a Ai;
nartollo  m uscular, dahdolés al mismo tiem -j cpmpafierisito* ífi^cíjapón fré-
toúgüidad y ligereza, mucho ganáríá núes-1 cfieifcía. «’Nb'mé á'búrré ̂ i  mujer, pero de- 
tró Ejército, mucha habría ganado el país, 5 teste el matjfitoífi® Y 1^ ®ójj  ̂ trae
. tRf VthHlAÍ-ftn 1*l'KÁ;t-ái.mA;ri)̂ AciA'que enjSU fifia encontraría hombres ,r.obus-
^ u ic a sq u e m á s  iafíuyen é 'm tem en en  (tos para cultivar la tierra, y muchas vícti-
co:
géíi'-
jS i púdíéras libértá rm éto  es® yú- 
débfi y^á'céédíá'éuB désebs. ‘ ”
teR d^T A . 
éir á usted que mañana pór la tAr Je estaré 
én él Grjfegi'Hofél de q'érHtét, dotíde jiiérto- 
hetserÁi^^liHcto'O'btoás.'"’'!"̂ ^
Babe! ^  (BdE'íaádo c‘4isigo Mifeiné). -’̂ Pp̂ r 
la tarde^ dispongo fiel vapor de la nocbó 
para ré^ésar jén altó éba) fAllí estaré!
MAq^P;^A. -jrt¿§p; ̂ prifica o®*®*! P®'
1 LABEto^';^áda *®®‘"
go por e jw fa ih re 'to s ’M i¿;to  
M!^RGMiT.^Á^frteto la p im o ^  fiíabé-
lot eh elf to tokfp  He Hiír^séi)m-T¡Tén¿o 
miedo de. amarle áúBtefiJP' ^
Labelot éstá|£8aéllo á bometer toda ®lá* 
se déUdpndeheto. Al diávsigúienteAlega á 
^erritet; pero Margarita, por un erroíto 
trenes, maljciosaménte combinado, sé pre- 
éente piptutoos ant®9 fi® létolifiá fp- 
toS9íyapoi|j|^ft|uFalot®Rte, logra qu® é® 1® 
|scapé el buque á Labclot,ób%áudole á pa­
par allí te apch§. Margarit^seqienté ÁRdís- 
puesta répeiiti}teia®ate, víctima fie upa ho-
f ’ible jaqueca, yue retira á su habitación.abé|®^to .ve pbligafip á come' é®l® Y A 
Bár te véládá en el gabineté de fectura.tol 
HotéE léyéñ'do hb'ióMéÓB y reyifftásV  ̂' '
Al cabo dé algunas |iora8^tpmá éítij 
qüé pasiy á j útnaneCéiHior Tíirttet' nues­
tro hombre regresa á BÍrian ciego de füíqF* 
Quinc^ díés después, én París, Margari­
ta de Bpto'ecteé lÚéíguíente carta:
«Mi áfibrada'ámigai' Mi éxCute,ífin á Tp
' teñ-;el de laé trés^fqffiiítíé to to l^^ó n  
Madrid el Diputado á Cortes por e»toúhfi¡ 
(kué^tebiófi^’̂ -dóú Ad^fo''Eñátéñ dé igne- 
roá,'aébtel^Eñafi® j® éú’lbélla’̂ ppsá y é ^ i -  
pntááó ptef Aagébirás Idto JOitei(3arcte-^dé^’ 
rrero. ■ ; .Uu- uto.o.í;.r-oí>-xR-.;t ^ y.'-.vi
‘f*á!ra (Córáólte, ééHó - d to  JÉ{09hió ’ Ortiz. 
’Íll!filagüeÉia^A'ébte]pá!áádo''^^^ 
milia, que bato^MpCciño en Málaga’̂' nitá
proyfnpte'Aóú' terafiéilpp^lEí^é^
Dé'venía en Íá-Parinaedá Páséa1Sb®|fj iL
E lo ^ lto
diez mil ppseteiftatoüiüstto mismo, 
|sepuede' (wíiétoruna'tttiHqa'á dé  ̂cin(!omil 
pésetes anuales v_coú“ cuatro mil pesetas
. . . . . . J a
¡e admiten prpppsíciones de 4 á 6 de la
> j r t p S Í f Í l f ^ í » % f t 4 5 »..
íipitefittePé..éi
h'jjr'i ■ .c»!-sr?i>frT?>frr-,s; «u -.>• i;'xfrrr»n--'d
___ ^ ..:9ríéptQFiM, los
ó| guÍ S J ^ ^ ' ’W ^
ión y  laqj^ólicibSL terrtoaétotÍHdkíP?n-'!T'''^ ooirr :>Wr.
■'Mi-
í.es-
n q to ^  coipepcitote.d® ̂
co.; ■'................ .
te^Aúé.poílQí#eiSé to; t o  
napto, hé AfiWfifiP b§lfei^e 
el iCuftriél^é*;fiqnfiéj.és^q .viqteéiPérépTf 
naSiétecadite d® dtoq; toteétofiéfi» hEÍfitor 
dp qflWjTto úigppto déA tectoto to to  «ite® 
toaiMtojterfi®^,' ,c ’ o . '.-a ■ V'i 
;|iO s.^npéfié  JéiqaltenélafStoto tote; 









evtopte PiM gtoi^^ ' ^ cáriéles^ymábMfen ^
A ' ift oApaoI. .Ja.y6ritara6 fUe d0t^ i-l ^}xo, lá bbrk'dé^tbSai^!lás'l!Üch6S.  ̂
do y cototepado én te cárcM, )EixtpM®ytorop 'estrenó te come-
diáh^dóéáqteé'^: éá proéa de €¡. José ’López (a) Simto, i^lomafiófrtirKd prefíden* te;de te Áudlenctê .̂'
lfJlaác”^ ^ * ’'^Handieg®fi®A este capitel 
los Siguientes,TbospBdát^se: J
Hotel' Nizsi*4D’. BatoéHivertu doi^pteA 
cardo Aguilas yídqn José. Csmps. ’. u ?
HotebíYiotfl^a.—D. 'JPedró. Deltmiíd ly  
don-ErancisooderP. BélBdo. 
oHótedi.Coloñ;t:-D; Eivefiqitoyitsán, 
toersíndo Repullo, D. Felayo ^spgáíjá: 
IhoHedro SoMé, D. JíáMmOf^lliiJeiháuvii 
Luib Almpdóvpr, U. ÍP.ahio Béyalés-y fi 
í&aíuélk'ri^batega* '
■ ■ B ii té o ’ iilñíM i.—-En itf tlíaza''ksite 
Constitución: ’ edestionaron ayer tarde: -los 
niños de doce y ocho años, Antonio 
Gótñez'y Juan Agñiilera Mhliná, ocasiodáid- 
dose' variaé erosiones y rasguño» eh ̂ 1» 
cara. ; ‘ ' 'i': u
Amibos fueron curados ente casa de so­
corro peí distrito. :/ f) ;
C v lá d o re s  d e  y ln g a .—Ayer á tes 
cincp de 1a tarde celebró sésión la Asocia­
ción Gremial de Criadores dp vinop, bajo, 
la  presidencia de don Garlos J. Krauel, ásis-; 
tiendo los Sres. D. FedericoGros8,fi). Qui­
rico López, D. José Ramos Téllez, D. Mi­
guel Montener, D. Garlos Lamolhe, don 
Adolfo de Torres Ri vera, D. Ricardo Al- 
bert, D. José Bueno, D. Eduardo de Torres
rritet ha destimido mi presente'y É i pbxvis-’ Hoybon y otros señores.
______  un aeiirip' caiemunentaj'-y'
Úiii dtticái úori éiío útf tuviérpú tiémpó’ de'̂  
hercatarsefié - Wintolsó ̂  yiritof dó te tra“ 
piá hdh óirvé dé hásé párá la  Óbra; ■'
’ ’Ekía pásó'como^éóbré áséaés.
' -Lfiéi
- 1
aiAUXilión-^'Conforme .decinios, esi,útro 
lugar, te elección fitelQs» .cargos ’ directivos 
del Colegio de Abogadasique este año moo* 
rtesponde renovar .será ,muyHreñida»y /  
Ano(die estaba%<convQ.cadosrcjgunos abor 
gados en el salón del^Ayantamientoxáiiutta 
reunión prevte:^para> trafter jje estei asunto.
Senos cfice qne.’SOQ tres jas canfilidatnraiál 
hasta(Sbora conocidas. ¿.
p i e b o a . — ha verificado 1a firma de 
espinitoles de la'sefioríte^iDaloréS 'Ródri- 
gñeií^y et'jovto to n  Salvadór «Tila. ¡
La’ bodá 'sé: verificará' dentro de breve 
ptezQi; '■! f-x' ' ; ’í ' - - . ■ ' ')■
l|t»1firádóM "p'or — A la »
ocho fielátoché d’él" día ̂  de! actnáf se 
réhnirá está’-A^iirüpacióhéh él 'Gíréali?‘ Iitii-
dustrial t o  éstéPCliüdádtoh óbjetfidéAráteV
ás'tírftb’s dé interés para la cl'ásé;’' ' ‘' '
' Eí Sr, Presidéhlé recóhiiéú'dá á ló» séñó- 
xéá éócíps BU a'sisténcih áf aétói-^Bl' Sé^ré- : 
te'i®».M. í3asfeíhií/"’;’̂  ' . ■
«0Í^CognWé'i''p'diji¿'#'ÍÍB^ B y a s s »  
de Jeréz, déhéh h^óhaílo Ib» IhteUkéútés y 
p é to to sd eb ú to l^ s ta . '  ̂  ̂vt- ,1 .
‘X H
xM
ptetoSdtothédiátoBehatéhte W '̂tinténiá  ̂’
‘u
T é a t^ a  ’Pii4!nelÉ|tel
e te 'to  un  áctef.tfes ¿ ttá^ s^ c íé  A fá to ^  y  ' 
x ^ ia  A lV Jr^, cp&^úSiCa fié Ip s '^áés tróé  ' 
a ly ^ d é  yj'Sérra^^^ riqjtqinádp' Lfi;v^q;.Wé|q
fíí asuktó dé sifio yá trfito® 
poíqírbs aútqreéúfiri 'baSteáte más ifigé- ' 
níp, así é&7fi[üé̂ hl úMto* npyédáfi'iü'̂ .̂  ̂
pierio'iníérééy 7 '̂' 7:' "-■-''1' •■
i î ^dáeiyiíhro, im íFasés, chistep y 're- 
truácahós qhé 'producón'iÉ̂ ^̂  d̂é '
grueso calibré,y 'Éiéhó rip(Js áltaáíeúte finteé
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala liin- 
pieza diaria de la -cabézá. 
ün certificado del labora­
torio Muni.cip;il de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
v'-;
P f i B l
T i
El mejor mícrobíclda to -  
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
poff el Doctor Sabouraud, 
C&^la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitariás 
del cabello y4e latiarbar
'•/ A
Píeparato^ia'pa^a^:od•« las Carreras, 
Artes, Ofli5ÍOB"óJ[ri(iáfeM'a'ftí \ . 
Fundada el afto 1898 y dirigida por
'D o n  A n t o n i o  E u i ^ .  rMn?^5|réz^
Premtada-en Málaga convMedalia'dé Pla­
nta en 1900 y de.Oro en 1901.
Dibujo linbal en.tóda.su:6xtenáidn.en‘pa» 
peí, tela, lavado y proyectó, idem ornámen-f 
4aoiónpiüécáfiÍGó,'‘fi^ráii paisa^,' 'ítdSrno,í 
perspectiva, arqnitéiaíuftii décdüetóii^tOlíoií 
grááco y anatómico.
poras d^.ctaá^.de 6 á 9 nopfeejii
d B
^  dtyió  ̂ á  tfés^^dé laHáM e
r*ve<üiéaBîeíM*e'
Plores ,.js ;
$e adnütó . toda cjasé, de cp:




qué‘ eé^áCiérízáróii vclÍ ^  bíen lós'Siés. La- 
' cád&^'Sbter;,
ciíadíp éS ; el náejQírcitb de lá 
obíl^^c&HtíMyéü^^ á’'a\i'ékiioyMéí‘̂ d ^  
d% ctféb yuáá'béóéná^ tÓl,ef5i(Í5á.
Los. otrqs dos cuadre  ̂ ’d^^deb 'nbtim^^^  ̂
nlénfé^ á r  ejitrómo dé’ ’ tólieifse péBádbs  ̂
ióíbíérábté'é’'''' ’ ' ' ' '■ '
A ̂ 'úlcib^lie iÓ’S'' g¿lo|bP^tiéáW fel ’ librétb 
un defecto capitalísimby ’
Desarrollát lá acMóá'elí 'T^édq'y' no' de­
cir una'sola' palábra-ddt sabroso mazapán 
acusa criminal olvido. '
Valverdé y ‘Serrano ban^becbo úúos -nú 
meros de música muy pÉlpioé de la esta 
ción veraniegav *
Ni'sé revela eb ella' el maestro Serrano 
HcOmO inétrumentfstá consumado’, 3Dd*senO' 
ta la acreditada inspirabiól^ del sefior VaL 
verde.- ,j .
De esta conjunción^musical,*'y< refirién­
donos á la partitura fie;iiíí rsia  ¿̂ e la Solo^ 
«*6$,pudiera decirse do que del vino aguado; 
de dos cosas buenas se ba becbo una mala. 
Tqdoe iqs
t(^pretaclóa se esforzarpp por pqny)li?; y .es-. 
pppialmeute el stóor La9asa, périq así 7 to­
do el.aaiueiemp bjzp piás qoe paaar.,, ,;
Sin actuar . de. agoremos pps.. atrevemcs¿ á 
dpcir que .la prcdpc.ción , estrellada ^npcbe 
ni aumentará la fama de sus áútores ni sa­
cará de apuros á la emprep%¿'
,,
, Mañana ! domingo abrirá u tw  _yez , pus 
pqertas este teatro cpu up;np.fyp j y .perj^c- 
cíonado Ginematógrafi) ^ th é ,  que exhibirá 
gran ̂ i^piero ,de películas,, en . pa mayoría
¿A í- .vu:Ai).s;;c;í¿r wi,,:.,,-,
^ugpram op u |||} ||ip  negpcipialj^riftPdrg? 
]^,ps^a idga, ftue ganar .mucbM
pésetaf iyPue;B,<gl p #  vOP®
P^Q io^l,^;.que .yisitajá, cpn frepuepcía.,en 
ateuptóu á jg i ¡baratura 4p; los . jpippips qup 
son los . siguiéptee en cada geceipn 
Élitacaí 4Ó péritiiáabs; siUáé de ápfitea::
—Eí'hombre á quien has encontrado sen- 
ttfdo sobre el* toro y con quien has pactado 
confraternidad he sido yo. Soy fel genio be­
néfico dé este valle. Conozco tus debeos. 
Aquí te dqjo un saquito con arroz; por más 
que de él reparlas jamás, se vaciará. ¡' 
Dichas estas palabras, desapareció el an 
ciano, y Dju-si se despertó. Enlefecto, vió 
á su ladOíUn saquito lleno de arroz. Se le 
vantó y prosiguióv su camino. No tardó en 
llegar al final del valle y bubpde-fpbir des­
dé álli á' u n a ' mbntafiá unuy alta. Desde la 
cima se extendía un hermoso bosque y den­
tro de este bosque vió Dju-siia choza db; 
un leñador, y^á éste mismP sentado-delante 
del fuego,mirando el agua que hervía eu el 
pucbero'. ,
cí-éQué echarás ep el flguaf '^le. . pregun­
tó Dju-si luego de haberle •alüdado
-Np tengo {nadá para echarfrrrespondió 
el leñador—i porque no .tengo alubias ni 
arroz.* ■
EntoncpSi'Uju-si entró en la cbpza,; tomó 
un granito;;dB .prrpz de} saquitp y lo echó en 
el pucherpi , Este al momento se llenó de 
arroz basta el borde y ambos comieron y se 
hartMon de éi; Después de haber comido c 
jo  el€efiador á  DjU-si:
, —rAmemey séam^marido.y mujer,
—No puedo am art^respm dló, Dju-pi 
porque amo á mi esposo, el.TCbo.yecesdes 
graciado; pero^ si a tí te place, sé mi her­
mano. V ; !
El leñador.eonsintió, y se juraron frater-^ 
nidad. En cuanto hubo i llegado la noche 
cayó DíutBí en un profundo sueño, , y . so 
ñando í^pareció’ que, montado Bobré|j|ian 
lagre, se.le acercaba uji anciano, >ípálido *de 
rbstrp,y de pabeüosde plata. .
« —El leñador -tdij o¿r- con íquien. has ceua^ 
do he sido yo. Yo ipoy el genio bénéflco de 
estos ruputes, dlbnolcp; tus anhelos;: Aquí 
tienes una barrita de oro. Ppr más pedaci-i 
tos.qUe de ellá cortes, jamás, disminuirá.
Díchioí; esto ,' desapareció el ancianp, y  
Dju-si se despertó. Ta no vió á eu alrede­
dor choza ni .leñador, pero encontró á su 
lado una barrita de oro. ,
3 —AÍibra se lo que m© toca hacer—exclac
|mó Dju-si incoirporándose—; aquí y o y ^  
edificar tolda una ciudad, y/de todas partes 
vendrán aquí los que tengan hambre ó que 
necesiten dinero| y entóré ellos q id ^s vol- i 
ve]|S á encontrar Añil ocho veces desgra­
ciado. . . , '
Y Djtí-si hízó lo qtíé se'había'^própúésto. 
f)e todas partes, del país acudieron los
p v m llü .iiW ií
l > e  A m t e q u e r a
, 17 Ñwiembré 190é. 
A su n to ^  t e r m i n a d o
El médico forense que lo venía asistien-
dp
cáno
Al&uftas embarcaciones hab zozobrado. 
En CHíclana naufragó una barquilla,pe-
! reciendp ahogado ? el marinero que la tnpu-,
liaba.
D e  A liG reeIraa
El temporal arranció la techumbre dó.i4a 
cochera del .cuartel de'Administración.¡Misi
D 6  H f t d ñ d
17 Noyiembye/lfiQB,*
* Avaaee^^^ *
El diario oficial publicará mañana unj 
real decreto por el que se reconoce la inde-
BIOA CERVEZA 
PILSENER
a  mr UTAQ nx?K sia^n  f r t t MTítS .N I 'E . T O  GO\NTÍElSrE
 D. Gaspar del Pózo,Tieñdo en ed luci-jtratado de comercio cimítaUa.; ' ; íi; f* . ; 
dente de que inforipé oportunaméñtpi I Ambas'disposiciones "han eido-firmadas 
Médi'anté'la iuterveñcíóu de uunier|>sb8jen.BerUn‘p0|r el rey,’? i , ííi ,
amigos han'̂  d^sapárecldo. los' re^utim ien-| I n te i i e a e e  m ail«0 i ie f to a  ; 
tos existentes cutre dicho correligionario y |  Dirección general de Gontribueiones 
el ^r. García Sarmimito, > cuyo.  ̂ I ha resuelto t̂ d̂a reclamación interpuesta* . por!
agresor. . |ia  Ligade-Gontribuyentes dP̂  MálagB; de4
El mismo Sr̂  ̂ ^®J^®í;á_Sarmien ,̂pnmBXolgjjjj.j ĵj¿(j que- podrán los interesados en los’ 
y después su h|jp,han visitado á D. txafpar|g2pg¿[j[g|],|;0g ^realizar la
del Pozó .pgra expresarle su más sinc^rolQ^j ¿edes servicios fiscales, ré-
sentimiento y reprobación del acto , reali-1 téonicamentej mediánté informe périw
rt* IciaLias valoraciones hechas por los arqulír
Eldignojuezde ¡ustru^fón, 9 . *
do su imparcialidad y rectitud en e l| ^  1 ;^  ̂s a l a d ‘d e i - r e y
En la Bolsa ha circulado*: boy un?rumór
Górtés; autóf del r W  *deí '5lŝ '775 pesetósl,, 
corílbtldb^ Ja SiicursardeJ Báni?o de ̂  Es .̂, j  
páña €É-SégbVia. '
Lá ¿uárdia^lñvil ’de ífaén encontró, ébitf 
víadltádávér dé tiuboUlM q̂ ® habíá si^rM 
arfollado pof si treui' . v
- ‘ D ¿ld li- 'dé   ̂ 2
mostra
proceso, ha pasado las diligencia^ ̂ alj&d- 
ñicípalilpdf considérarsé érhéchn'bo'mp.ml" 
ta¡, gu vista de la sanidad de la  lesi¡ón .cau­
sada.''. ■ " .  ̂ /  .I, V.'i.)'-:.’.'
, llo u tp id n '- '
. Procedqntq de Gófdoj)®' y ^evilla^,|tpg.ó 
anoghe p.*Pedró Gómez Gbaixy * * 
Noticiosos de su viaje los socios deiJá: 
l'edarscjón^lbref a, .una de cuyas tsep^ípnes
alarmante relativo á la delicada > salúd 'del 
|rey D. Alfonso. í
García Prieto dobiegav 
A e a d rd 'o
Dicese queíMofet y  'Canaiejas?haadleg»< 
do «á un aeuerdo^n lacuestión féii^osa. 
t s í  ’¡«G»«stS»-v:
El diafio oficial publica das; éi^uientes; 
se hallaba celebrando^ sesión mi " ®l í!®ht*®l disposiciones: ? ' ' ‘
de Unión Republicanaj u^brar(mií,U|^i90- L . Anunciando que va á proveerle por* opfP 
misión cfue lo invitó á trasladarse al local, ||im ón le plaza de : profesor de ( Msteimiitica
*Gqn este motivo (improvlsós^iinuífqnca- 
i;rldu reunión» siendo los oradores ¿muy 
aptíiudidos, . .
En el tren do la mf^anSifes ^ b d o  el se^ 
ñor Gómes Cbnix para Málaga, .aeudiendb 
la Jun|a (Municipal del partido y nnmerosqt 
amigos á despedirlo.—Corraspoiwial
ciph-v ... í , \:;V
r  m í
, ! 17 Ñ o^m bre ífiÓB.
' D a * R o m a tv r  
El Papa há récibido en aUilié^iá^ 
séábf’Rlnáldihi'y albaf debal 
; Este último hiW al bontífltíé' ia '_ 
ción áe lós’óbíspps^ 'dé Menoíróa,'Jaéáí Ur 
gélv Ovítóo y Ofénse.
•Físicá de la  Escuela Superior'‘de 'Indus^  ̂
,j!ia de Villanueva y Geitrúi 
j s\ldem haberse inaugurado en» Gibraltafiel 
día primero de Noviembre un fafo>de ' Juz 
jrOjá,' tres segundos- ocultb, y eiete visible,< 
Ihaber sidó suprimidaUa luz rojaája.
, O O N O a f S e O ’; , , , . ' ;
f *j A |aé tres y mpÉ^ Aa., piniici|^ ía se 
jsX$ñ?.
5 Presida él, marqués dé la , Vega dp Ar- 
fnijo. - ’ , - . ?, .. .-.¡V . V
i En losésbaños h ^ m ^
I? Toma asiénló ón el;baúc^
. •«*.tii'IÍa'Prí%).", ^p íese^a-^^
Jaén.  ̂ ü r - lé  napea prbclam  já lps seAcf-
'* I^Soléf Merch y FéniándeZ Jiménéz.
ES EL  M S BENIGNO ESTl LILffiN 'fl^
■ SALICILIOO; -NI O írR A 8-.«A T E R lA S 1 OGIVAS.
, : m í ( w r  P l a z a ’ ^ ^  ,  ' t - j - . , ,  .■ 
M 'EN'HOTÉLES, CAJ:|SB y  .REST^AÁ-ÑTS ‘ ,, a*,„ , .




qédtiijm4¡ por I00í?:s. ;.í*./*í<í í¿ 
Aceiemes dei Baneó®spaiBb* î 











V Son tan eficaces,4u0 'aan. en l o 8 |^ , f  más 
A'véldcs* consiguen pojr.lo pronfo nn -taa liv io  
ífVífen al enfermo Ips trastornos á iiue da lu­
na ¿ftos pertinaz ̂ ylojenta,. perjtótíéndolB
5 U‘ . .  In r̂» ffcna «curación rameal».
D íá t^ l  Í
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jjmiWriósAésj^áMtíé.''' '̂ ' "
í * l5éBpüéS*afeicuttóddé^áüó^é,^^ 
^^ftdüéaciá dor^íefto, IOS quéiH ibm  
bh 'ia édiéibn €e ía biañana; dostfÜbfchati * 
vuiMto á enmarañaré^ dejándonos Ineomúv 
ideados'éon^^pl imsto Aq̂  í í - .
' R Gomo * .el mítl ?es iyiejPí V IP f 4®®8?a^
J^pmOTiable, suprimimos 






 ̂ . Dm.lSan'M^iítéip.0b'nf^|ió ' ' '1|Y;:iiuro cei^Ufa ál-alcáiqe^^
* En| Perm han sláp deséubíerlas ba8tan-:|® hacej respónsablé dé las .6és^áciás 
tés bombiás éiplosivas. M^urfid^^ iu .
V la d lv o B to lc  # ^ a i ^ a  Prieto
«..a. j  1 , . J í i iü n c ia  qué'sé 'está instrUyénaO su
dos en las calier'entre la s  fuerzas-!de l a f c ^ ^ ; .^  
guarnición .*y los * sublevados,* * resultaron^t • « 
más muertos de loque se\ereía.
N o tto la q i a l a r m a n t e s
fd; ppiná qué sin péfjuició dp 
■ láé'dilígéñcias jijLdicialéé débg s e r '^  
laido aquel álcatdé ciiiniúá|Í^ qáusa dp;to^
_____ 8 por el splp intéfés dé ̂
‘ Atóeallééf i r iú n ^ ^ ^  süé aiúil^Oy, y térm í^áli- 
cifeiido; «sinó le imponéis el’débjdó castigo
Aumenta, la inánfreécióií An él
pc^dentai..' y" '. . — , v - - • . . ,
Xiá noticia ha; péOdUcidO gfan alaimiáAn I  pÍB'harM̂  ̂ su déiitó. ,
^  f  éinó iusitano, 1 1  XlbaféciíéiAa que dicho álcaldé 'fu
 ̂ . i ■ j îdo por Tos mkunstás.
Muroiofiiéj^á. ' . * , . ,
■ Insiste Alba éri que fué elégldO'par ios 
amigos de Maura, 
pife
F a lle e l 'm le n td jB
Han fallecido el hermano del rey LéOpol  ̂
do de Bélgica y  el V duque AeLuxembjoigo 
O r d e n  r e v o e á d a
entrada
das^ 15.
dé anfiteaifo, 20; Gra-
xjna‘ ...
n v i i s M
GcbÓcosás hay qtié^b 
liz: la horada sépültdrá'de 10s“antéi
An # l JÍombfe Jej
’■ y " y  'j'l:'
una bufená esposáf lafi^á vidá,''mu6bóé^h^^ 
ína muebó - páb; múcbó' diuéfo, mttc|tóe
jutafse^^iá'.póbre Ñínp
„ r ! yidpb^o. S:jn ñp^argo,,*^ qup.Nji- 
nóraü-í)'úi cónócio nU d|a a una, ®  jo-
yque se en̂ &mor6 Ae*el> Tjaí^
pjfppia peesonaf 
^ s  negocíPsAátíétfóif y SUS * 
de dar
.étícÓiitró
rm m W ‘ en
lerido Nimbráb-DuU'^én’sú’:
que la'vp)a®iioÍP̂ 6a que|fá|^|saT^e; ;;am^ 
Con toda sii álmá^qe éfáiíórzósó abandonar­
la, pués.cQjnprjgadiaíqne érdil%;§ánsa de to 
das las desgraéias^qqe, Í'a/^^  ̂ /■, .y.,,
Guando Dju^bí^p4éídplácarta^^empe-
zóá Bpirnr
NinoranrDui®áS; ,qup á, SUS riquezas,, las 
que desde aquelinst,ante *abpr)cecm. Por lo 
tántojdistribnyó todo Ip. que tenía entré, los 
ppíirps y ébandónp el] puéblp. dpndf , ;b ^  
vivido basta, éntpncA. Llorando ntr,l^®pó 
el valle, mientras pénsabá:. tuvi^alb^Pf* 
tante pan para dar de cqmer á.tpups.lgs 
bambrientps y dinero suficiente p a rá , da^ 
á tpdpslpn que de,pi; nepésitan, no habría 
ya mispria fli,il^rijmas eñ el mundo,»
BU encuentro? un- hombre .hermoso, biien 
plantado, , que estaba septado sóbre ellomp
de. pn tprp,. el enaVi.ap^PpiP kóornadpj' cpn*
guijnáldas de, ñPres y de espigas,> Eli toro, se 
fi®feypjyiel jinpte dijo ájpjjijsi^ *. ííí ¿0.1 
jAmam.áy'r Sé mi esppsal * ' ii . i
>-r^Sto no / puede, ser-Trresppndiój^/ elja! 
yo pmp éiW^Í^Pfefeé Pcbo veces desgrápia-; 
doi.y (Uq^uedoi amM- á ningún otro. Pero,' si 
te parece bien seré tu hermana 
T, siguiendp lagcostumbre del páis, se
cáron ióé tfOicitoA
de sus yestidufás; lüégo' afran- 
•picifes' déda rdpá*,dós car^la^
ip^Wlñnfe» .fntro, 
Djú-si éfi ún campo de tngb p á ^  :|cbarsf;á 
doripir.nn Jato. Ensueños ym^eíantéyd^
^ W  caíjéiíbs
dé epTof dé p la ta ,^  esté le dqo;
O o n f l le te  r e s u é i t o
^  ^ttier i  I í p r n n t» v o s« l ^  T  Muró repifei qué nó ]y ^
mendigos f  tódoS Ips qué tenían b ^ b f é  ó |  ’ jjjj de loé per’éisténtés désófdébeB I éacique excépéíbnál qüÓ ádápáfaéaftériasy
que necesitabaú dinero. También Sucedió j^óg^oyita há-ireyocáaq'la orden I fuzgadosi ^
lo róé ella había esperado; un día llego sil Kyaemitida,á, las autoridadéá de lá'Méiíd- |  ’ gag redactofes soñ.corréspónsaléS dé Ips 
fes|bs6, el Pschar-leeribgi; al r®f^onocer. a|¿|jqyj¿. paf^qué dispuéíé^ fégfeéo deldériódicbé de Madrid á los'qué'telég^^
#n Dju-si, sé sintió felíz éómo Uúttca eU sU j j¿g'*|ogj2á8 fáBas qtte ocuñán* aquél tcfrító-laqúello que leípareCé. i ?
^ # »  y prometió á BU méjer no abandonár-|^^,^* I ;  btcéqúé"Álbá lo tacha dé̂
laqSancamás. Pordn vivían contentjpís y |  . * ........ . I.? i_ — i«..
felices, y seguían ayudando' y aliméntán- 
do á  todbs 'loéqUé acutiían á ellos.
■ Un día'Djü-sl no tenía ya moneda'vále- 
défp|én el país, y  era menester ir á la ’ ciu­
dad páfa cambiar trocitos de oro por mone ;̂ 
dasi Djür® entregó ,ású es^Sb la varitóf; 
mágicá-y^ lé' éñcafgÓ cóítasé mueboff tró- 
citbs ^ lo s  cambiara por monedas, á fin"' de 
no tenll que separarsé tantas veces dé ella;'
| | á  ia'ciudad. El PscMir-Tee-^ogi apres­
tó iPborriquito y  emprendió el camáno;*
Pronto llegó ai riachuelo qiie había de atra­
vesar;
Pero* cómb poco antes había caído una 
fuerte lluvia, el riachuelo se habll^ conver-
, ¿ U a  A l ó d i i í l á '
I;; Gijan*re8taurant y  tienda*' de vinos fi©: 
|rianp*Martínpz..-i|,: * ; ,
iS e m e iO i álaílfeta y cubiertos desde'pe- 
? ^ t a s - ; 4 ; 5 0 'e n a d e l ^ t p . ] , . ^ * r i L '‘ í 
: A diario .callos á la ’Génbvésá .á peéétas 
]Q,50 rácíÓn. ' ■
" * Visitad esta éasá, coméreis bien 7  bebe­
réis exquisitos vinos. ;  ̂ ■' •
<La Ale^á»'¿ig|y^sjjil#
R  l a s  m a d r e s  d e  f a m i l i a
¿Queréis librái* á vüestfcs niSos dé les Nfel- 
bles sufrimientos de la deátídénv'que coa tssfe 
frecuencia le causan su muerte? dadto 
LA DENTICÍNÁ LÍpUIDA GONZALEZ 
Preflo del frasco i peé*f* 5® céntlnifs 
í Depósito Central, Farrtíslcla de cafte Toi 
inúm. 2, esquina á Puerta Nueva.—Mátoga-
nvaportránoá i
E N i l W
daídrá el 29 aeNiovientjwe _ .
mours; OiA® G ettef ItápfleUa,
db'pai^ Tiiáez, Pajeínip, Pbrtf*" 
Odessa, Aléjáiidiíay^i#toa<M» 
de Argelia.' "' \
B1 vapbrlrasatláiíll
_ i m 4l 2 9 d e ? N o v i^ b re ] |a rÉ ]^ ^  
]go, Safitos, Mbnteyidqp y _  ^
El Vapor tranpatíáé^oo Itanoés
saldrá el 2 dé tó ié ir ió S  itób Ja 
SantpSi1í®oo*©̂ l̂ ®® y %tenoB, Aires.
natario D, PedrqUómezl
Moros, 22, MALAGA.
láix, Plaza de les
__ tanto que sus correÜgtónáf^bS, }ps i^epnbli-
démellwéis.
Y en efecto fué á da Éubsecrétáiia de VL
satisfactoriamente
que venían ..sosteniendo loa obreros de los 
arsenales franceses.
D e  V ie n e
Héy amánéció nevando; __, , ,
Por tal motivo fué preciso suspcf^rnúé^ |ñá)4o térfiblé pero q̂  ̂ ^^á df añado]
vametaté la'caééría enVadésendÓffí’*'*̂ Jdébátótratando dé ""“nrt<̂ a"«*lnonnAnioo 




eéoáóm iébs. Gá®aé' coirbolpnon m a é ^ é b  >á 
25 Deéélíási í n t ^ s »  ̂  saber qué ’ ísé | l q ’n3^n
mttebles com ptótoente n u év o ^ i^ í^
¡ 11 , próximo áPttémBppnayjentnrñ;.., ;
Y i i É S ’é s p a A o l p s  d e  M e s a °
P r a í i c í s c ó  C a f f a r e n a
VINIFJGACÍON ÉéMÉÉÁDÁ  ̂ '
PXJBÉTíM: aáEÉNTIZÁPA 
Tonta al detallC^ ” Servicio Á dómioilio 
■ ¿ Depósito iHf MÁi.Á:QA
/  M o lln á  tm é ié  Y  B o ie á , 14
l i^ o ñ t^ té ; ( íu ;é  : -  D e í í t t s t J t
á'iMn fA M A írtArh nuR áe ha desviado del »>
tido -en rápida comente, y  siendo el p iA ^f 
Ñinpran-Dbi un ocho veces desgraciado, i “ “®V̂
rañte toda la  mañana.
* A' l̂as' doce almorzó en-él páiácia del br- 
chidnqué Federico;
; ,D e^id :aiiie iL ' • v,/
^A ljas once y freiifta llegó eí rey^®. Al-
Gáe bastante nieve 7 hace mudfiq| |̂río. 




állí había dé encontrar una nueva desgracia*
Enofecto„ al intentar atravesar las'  ̂aguas
resbaló el borriquito y, ahogándose, se fuéj, i Las tropaa de^uarnlción 
á fondo y con él la barrita de oro, que ; Niri^aneuMevad¡dí.í -
nopau-Dui había guardado en una de las |  ' D # ''’ W lñd[Ééip ' M
--osfo ®o puede seguir asi. Soy la desgra'^i •' t» o  f
cia.de esta pobre mujer, jó salvaré el oro | F a i l s  as;
ó voy á parecer también! I El embajWordel imperío chmobavanun-
. -Con estas palabras saltó al agua y, efec-1 ciado la próxima visita á Europa de6 emi^¿ 
tivamente, , en lugar de encontrar el oro, se j rador. . ■) -
ahogó....,.- '.M'' '' ' -''-I P"l îá0 'b « á t t é ’u n - ’a Z l'b in a i^ l^ '
Muchos dia8:espéróUÍu-sr pu esposó, | L*Écho de París que las'pruj
pero en vano. Por fln .se le acabo la  paQfen- rificadas póf úñ ¿übM rkó' aléíháÜ 
ciá y S(B puso en marcha, para buscarlo. reSÜltádó.
Uégar ál fiachuélo, yíó el agua cómo dórmi-1 * •
d ay  á la orilla tendido al pobre Nihorau-1
Düi míifeMo y á ‘sü ládofo dé Oro. |  Este periódico convoca á una mi
Djú-éí sWmostÑS'inéonáolablé?’ Lloró amaf-’> ciópscontra el4>royecto de separacii 
gamente á su amado Ocho veces desgracia- ¡ Iglesia y el Estado, 
do, y'Uoíó'lá nefasta suertedé todos" lósl Concurrirán al acto los indusv*i,^»« 
pchO' Véées desgraciados y Éin dé los d e ^  objetos sagrados á quien^ el proy^to 
graciádOé- lodbs. Y Itfogo se puso en caminí me «n ía miseria. ?!' . Y
no, BUépiZáhdO y vertiendó llanto hasta quef Dice;también qup los obreros dé|dichas 
sus fuérzóé qúédárOn agotadas y  tuvo que ¡ iudustiias, en unión de. sus mujeres é hijos 
séntársé á bordé'déí camino. Allí, cóñ&u- l Irán ál domicilio dé los diputados que cau- 
mida por tanto llanto, expiró y sus lágri-'| ®éo.sú.ruina, para darles lá,® 8*̂ eeíá$i>' 
m as' foimárdñ' im riachúelllqué luego- se I •* : A b e p tá io líln  íi-*
denómiüóyriaBHuéfo dé lá'Béño f ElpríncipeCarlosdeDíhamarcáfi|‘ii^p-
Uh'*díá^Ílég6’̂ poí-'cásttálidad ün hombfe |{g¿|Q gj 6 ''
íóüy deé^kéiádo céréa de la tuíüba de Djú-̂  í Máfiána 'sábádo 'éé Verificará‘la élél^óh. 
éi 'y’Sé séótó sobre un montículo para déS-| A é é lá o n io  ' "
cansar v llorar 'siís désVénturaS.’Por fin Sé I _ ^ i ; * j  ; *i? .
Üunmó: Y en sü ^ o  le apereció una bér- ̂  Be^ofip|Pñ detalles del qccidente péjirri-
mosa miiier vestida de’ blanco; que lloróI79_%1 vey o. ¡,, * .  ̂ „
con él y luego le dijo en tono cOnsOládorr | ; íló ®® t5afe.de, la up^pftballp, cor
—BeOe de este riachuelo; suS aguas, son ®® faé que, cazado metió el p;|éAU 
Claras y  límpidas;®ues están foiSadas de upa .madriguera, torpiéndosele^por e | ^ -  
las lágrimás que"'he vértido por todos los |®“ ®̂* 
desgraciados. Si de ellaé bebes, sérá apla-1 
cado tu dolor, porque al momento te 'éenti-1 
rás abraéádb de amor hacia todos lo s ! dfes-1
*
Válvérdé ]prpclamá qüé pl ‘ goDiérnO? es 
iWespdhsáblé.^P lo péorridp. ^ ifí- u.
Garcíq Prieto áflr&a quelps w  
séñpr MúrO  ̂són’infnydadós; 6ñé él álcalde 
cuMpliÓ* y Si flp démOstrára ló c0ñtrái[|o ée- 
Hácastigado, .
Se entra én la Orden del día. i ¿
Léese un ófleiO dé ía comisió^n ñé 
participando qué ha sidíé apláZado el dicta­
men de la de Teruel. 1
Nou^héé’hace una pregunta relativa á la 
constitución del Gongieso; estimando que 
no debe constituirse, > , , . .  ,
Domínguez Pascual cree lo mismo. 
Intervienen en el debate Gercía-Alix, Ro­
meo y Oypkabáll' '  ̂ -■
Dice SüárézídcláÓ qúé’NOügúés ñb asis­
te á la comisión de incompatibilidades.
Nougnés;'Desde qOe se aprobó el caso de 
Martínez Fresneda. «
Incláá: Ayer pude yo decir lo mismó; ;* 
La mayoría: Bien.
Protestas en las minorías.
¿- Morete, dice con ironía, íque débé <nbm-. 
m a rs^ tro  pr^idente para la coaüsióh'dé 
incompatibilidades.
.Inclán: desde ayer no "hay* Catones en 
esos bancos.
La mayoría: Bien, ; ü
García Prieto aboga por que'se oonstitus 
ya el Congreso mañana. > *
La mayoría se muestra de acuerdo.;/ílf 
Suspéndesela sesión y sppréapuda áípo-* 
co para dar Cuenta de un .dictamen de la 
Gomisión?de inrampátibilidades xelativo á 
ios .uasos de S ilv ia  y-Roüre. .
Se acuerda con carácter definitivo qué se 
constituya mañáfoaüaGámañi; ('
Y*Be¡levantó la sesión
Sztraoción sin^doló*’ P®' 
éspéciididad* enplaséé y de lides los éié- 
t é c ^  cÑkóCidos, éoZobas de pire, oriflei-; 
flkmei^inerustacioiies de porcelana, dieates 
de idvot y puOTtes imfeaovíbles»
Puaa ^elft * sllí¿í|dri048
ébla B s t r ^  O rien i^  ^
Al reflexipnár de ps|ajS^ vió yenir % (graciados y los amaráé eoíno los ha arijado ‘_   '   *l_ i_ T£ xl__ ___ '1 _ __J’ • Á'll JZ.—.   1 T« A • . ^
P e  p r o v i n e í A S
♦ 17N 6éiém krel9#« l’
D é  C a p te l ld n
f to pqrSO repubJucénos y 7  ,mp,narqiucp8. ; 
l ;  ■ N auífoaglO :.
en las cosfes 
lUd S<ím<Bér-
la níújéZ de cuyas lágriiííias se bá formado
éste-'riiiefiúeloj''-v - -v;-'-ír>ií
Al difundirée ésta nueva acudieron muefiosO ; , í l i i j r f  lo
des|lraciado3 á la tumba de Dju-si y ípordb^ | Telegrafíen Áe Yalencía 
quier se oían sus alabanzas. Y; séi^n lasi'^g B,ápitá; naufragó el 
leyes délpaís,fué erigido unmpnümentaso- na,rd0̂ > < ; i t
bre su tumba con la inscripción: «A la mu-’j ’ D é  "^Bavoelona
jerjiituosa>k  ̂ ' i  ] Téíitónádk visfe de la  c
Y la fama de ésta; seguirá creci^do c a - | 3 éídb dé  in^úljibmdád:^
da día mas,^porque ;fe que en^quella, tum- f E ftriÓ uhaláb to ió  á loé pítíéfeéádbst ' 
ba descansa ha amado a los desgraciados, | . e 1 fallo éflkúvaiboMéñtaáoiiinpOníéí^^ 
y los descamados son doaño en año«más j ,
fúumerosoé en éste mundo. . ■'
QÜÍÍ^Ü^GÍÍIO , I M  s p rp ie n ^  a f e ^ c ^ Í ñ
, J  nliboiwa,dé ¡Muros, déján-,
h .El, vapor /Mífe logró sálvarlo dándolo rp 
^kolqupbasfe'^
“ ]El buque pMspatpí
trMa,iÉtí:~Máiaga_ _ _
'̂ dé *tOÍIIIis|é4aé  ̂ Gonéol ______
(esmeradaasiEtcnes^t. . . “ en lá  árboléiiá.
^^ílforíás,". 
áésákíOB
O a f é  3 r„M,
■ -3’O S É  ' M & D Q trlEZ■ G á X J X  ' 
P láasá de la C énatF¿úélón:-M A lA ||V
Otttiiertoide dos pesétes hasta las iúiioo 
deiljk tarde.rrDe trea pesetas en adelante á 
todas horas.—A dimciG, Macari^ne8fá|al|l:* 
poütsná.-(^VaríapÍóní«n pl piafe del d ía ^  
Vinos de las méjorés mafeas óono îdM^^
I primitivo Solera de MontUÍá.-:-Agdái^en- 
tes de Rute, OazaUa y YnhqúeZá; ' ' '
Entrsd® per calle dé San Tolmo (patio de 
la .Parra.) .--...i.,,.
Sei*vÍeto . é. d o m le l l lo
_ V IN IC O
’ Téíiálif í l  dé' 4b gracIjpB desnatnrálizado. 
obn todos los derpehos • pagados, á ptas. 2(1 
la' aiéolfe’dé l'632í[8 litrbS;- , ’ • '
r PprAeotolitvos.. á ’ ptaa;* 114 ios litPóé 
 ̂ .Escríferk^f ALAMEDA«9L-MALAGA
r  . , I . .......
ibixieté
A la hora de 
Preside ei 
En loé es 
senadores.
sfembre éxtiblá?á la áeslánV 
Oral L ^éz  pbmir^ 
os sé vé 'récfe^ númérb ?dé
Echegaray prpméte .ápbyar ?lapxppsí|^i6n 
qué sé úZgáhizá^ln BPBabj diiigidá a estre- 
phar las r e la c ié ^  epú éxtóa^éló*?]^^ 
Apruébase e l j r t í ^ o  del p r i^ ^  
feáte á la  creácion dé ún colégib prépáráto]-: 
ripipara el ingreBO |ñ.|á® Academias, 
liáíés.' . ;'J , .
; 'Son Bprtéádos los skadbréé ñ?jei4oáiquó 
cáiin  en él cargó y sé] levanta lá’Sésióh. '
¿Ha sidoidpstioado en cómiaióná iMála||a 
y pata sustituir áuD.Aiitoniolj||eina, el fe  ̂
niente de navio D. Rafael Pugaíes. i i 
D lé g u a to
La noticia de que en breve |ae fundéJ^á' 
qna éspeéié "de aliriiránfezc 1 'agZégádb a  
Guerrápára súpíímiZ ei‘ felliistério de Ma-* 
l|ina, bálKausadp prpfiindb dis^ústo éd; él 
;|e t8Ónál dé la Aíínadá.
Ha sido nombrado fercer comandante del 
ácbrázáftb^ Ckrlois’'^^ el iéMénte de havíbj 
4on Antonio Reina.; ■"
f e l e g i r i í n á s d e l ^ ^
Í 8, 6,45]madkfeÓ|«-,I(Üri^^^
‘ ; E t c ( r a í ^ ^ “¡,^éPfífia 
cddb deténlao.pon su quendáf él ordenánzá,
v a d o D
* CIHUJANO-rDENWISTA '
LA FACULTAD DE?. MEDICINA DE MADRID 
Acera de la Marina^ 27 principal : 
fentps de eprpnas' de oro y .éra ;̂
’M^fes eá platino y porcelana. Se oríñpan, 
fóaás iaá' cáriés déntalés por difícilés que 
ééík. ültiínPs ádélantbs en ei:éctricida,d 
d^tal. Recbhocimieñtbs y  curáCiones por 
kedio de aparatos eléctricos. Extracoipü«S 
® n  dolor empleando últimos anestósi- 
Coa premiados en la ITxpoaicióp de Pfi:r[S. 
Opración completa de ,fedas ;fe*:*qdferíP«" 
dadés dé;la cáyidád bpcal> ohíéhiéndbse ép 
tpdaá ^.resúítádqs^ s  ̂
obnipíetia-y 'ri^tkíBái -; ■ ' : ; v: -
.-• ¡ .g q E
éfeí árebufÁe hi«tzo,
■pasas- '-y''dobles' ‘ fimdi«í'_.|tfw^
^ X á n  ra^Ón, casá' ^
Nretb-' dÓ'F;'Ramos
para la prósÉÉá éstác: 
Grandes novedadés^; en artti
s e « Í Í l r Y e á k ^ ó ; : ; < # Í ........
tiíjó eú; ñljtom6ráñ, feinpté^ J
■ fea-tsqüílkñ 
G f e  co léceW  p
ó P íp c iííó n á á p s ,
m oda á  35 pesetas. A dem ás ee,, con^ 
feeeiona to d a  piase d a  trajes, j^ á Q b a  
b a lid o , á  precios inuy  econo iM > s.
F- Masé W
S é  lia  W üa n ú e -
y a  reitLesa^'^n a b r ig o s  im -
péri-O c o n fo c c íb n á d é s  p ára
n o v e d a d  y  m u y  
B x t é n s d : ^ % u i ® d o  ^
ñe;ffematiel¡:4 Í!!? í̂íAQlr^^  ̂
cesa todo dolor f e
te,ó antiguo qjie ™
í á t b r t e a  d e ^ á |p í # W é f .
Eioy
CrtidñeZiy‘‘rMiugnée^,'^M
br'‘’télieií'' dué' ausOTtáké su ' dueño so 
_ j i ^ á  él- magmaco' áim #en de aceites y 
áábones do4a.l^efMpli»»íii^ió® »
P u é é t l  d e l  M tó i  ± 9  é l i8^
V #eríá  fina para caballeros y artículos
Tragesitbs macfeiüanes y abrigos para 
ñiños, confeccionado^ y á  medidaj; . ^ . - 
Estense surtido novedades 
Yerdadera especialidad én ct^fdbS dé 
I m n k k g f e s y - t í^
Para prpBérvársé dél í r l d t t o ^ ^ W ^
lia s , tóirérás
■mbdelbt.^íléfajbs; fajas' 'rciW^®. 
toé ItótA y'zapatos-prmiri;'
R u e o é  y  e á á g a e to d 'a é
i i n p o i f m e e J ó lé é 'l ^ g í® ^  y  i
‘ '"‘SísMkiV
m
(Onellds? dé vpiér y 
gos,Calzado dé gp. 
U b .^ Ó p ila fe p ^
té s  cqnoci4! 
^ P íd ásé  é :'
^  9lr|0o«n p M a  ptás. en bi- 
 ̂poteóa sóbM ̂ oa§1itri)anaSé—-Se ven^ 
tíden4soa«aiar^^^ 
í-^Se d a s e a y ó ^ p r^  bdena eása en 
:ü gitiq oé^f<^4^SQ  administra^' ññoás 
í iirbapaa mddioQ prémlós 4®’.®®* 
b ra n z a ^ ^ ^  gestiona la ooM^rá f  
* .venta?, d® ̂ ^íafís^^  ̂ fineas tt¥bánás t  
rústi<n(4/l)irigips9:a D. IJafael Lan* zas, d ^  de
llpisosegñndo.5  ̂ „
o a  d a  I n í f  a b á c n i é r a
lecho eScandaTosó ha pouTiido esta 
m ^aiia, si laif aOsaŝ  ̂ tal y co-
ia^noái lo relata
En el C a n d a d l l e g a r o n  á 
ga unos y;éinté¡f soldad^ de infantaria pro? 
ced|ntes daMelilla,ixae van á sud caiss con 
licencia: pbrenfermOS^V 
lo s  á g e i^ a '^  ISt^Tshacalera hicieron él 
registro de'báüiés ^]¡|m^etas sin encontrar 
contrabando algunóí 
Solam ^te se halló én la 
dado R^wrdó ítbrenó caja c6& tres 
pastillas de jabón, ijue e rin te re i^b )lii^b a  
p a i |^ u  p8oi yi^epí y por:i^ cual abonó iS 
céntptnoB de déreShos d<^.|onsümo8, (jiib lé 
e :z i|^o n  ̂ ppr la idtrddniéción en Mólaga dü 
las tres pastillas.





ia  porf,aime 6résV.¥idÁ#M(w#ú8: d ^ m a ,
Josd
Valie^Inoíom por Anmós Gónzalezi BlaneOr 
Éévüta i m r ^  fú í
por S a i \ ^ ^  canaisv:
D e  »^nliíiÉ^T-Íi^;SKÍo apróba^ él esf 
tado de entrega dé númdo del oaóonero .Ja-
TambiénhaniSidoaprobádanlasreglas 
á qiie deben, sngetarse los ̂ Somandantes de 
los hiíqnes de^a Armada, para el nsb enlos 
pnertos de prácticos y armadores,
T ino . .d^:/iple]ji|idtt«rr-A>’;’Consecae^ 
del^temporalb^aib®) y por disposición del 
Sr. Presidente pe ha acordado suspender 
ió tirada de pichones an nnc it^  para ed^día 
de mañana l^del actúala I f  cual ae yeriica* 
rá cuándo el tiempo lo pérmlfa; ánOnclatí- 
dóse lebidámente cbn anticipación bás- 
tante.. ' V '
Lo que se avisa á  jos §i^es. sociob para 
Sn cOnócímiento.
Málaga 18 de Noyiembreds; 1905**-]^
Secretario, R. Bomtro. , ; ,;K
N o  o »  Oionto.r--tjn pî ió̂ co?̂ ^̂ ^̂ ^̂  
dioevque anteayer,^wteá^Pédregalejo, zo­
zobró un faliijijho de pesca.
'  Eb lá Com^danciá de Marina^ A donde: 
nos hemos dírij^ido en bjMĈ , juoj|cjLf^ 
nos bán manifestado qué ía versión debe 
isér-mfnbdidav ̂ upUepto {que allí no tenian 
, ^epn|;jciiniento de tjs,l n a im á ^
^Aiíjpó cabaliio'dé un pan»
e Ardalesj iCoin* y Ay*:Í
éí|5fcíóni<|tt|-o 
S^éb|uciará¡ Í(^Sefl«resWt' 
él'BNumfdon ̂ n |d  
Iqsé M. Segura.
»?'ÍS■ I-:
f / ti • ii9bb..dntbi4dojs ■ í :-. í•>' .-.'i ..
lAméduSá,fiólas óchbVa nti cbnpumeró; pá> 
Jma^Sáxmiéná), el cuajrxeaull^ compl|c|^: 
¡do en-los'̂  robos delKueile. v . , . '{
Eáctio inmviduo parecesqnnsinvió de in 
termediário^ para concertar .o6n Antobl< 
tiir tS íá P a ^ W ^
dadde sácñs dé cafó, Arásón ' de siete real 
l e b l i t o i ’ 
íbsagemb#0 aliánó y Gómé¿ ¡detuvieroib
en la mafipsiaVdb bby á Juan Gómez Gorde---i 
ro (a) Coróérmvcomo otro dC: los altores 4$ 
<r( îó'de'lo8?8eis sacos de café, dé qtte' dal 
mow caénta en otro lugar.
"Hiililiiilrtflfl ■ liiiiÉlíiiiiMiiiiiiiiiriliii'
Operaciones efectnadas por-  . . ..;v.
, INGRESOS-
E^sténsia anterior 
Óementerios. . . 
láataiáérOii ,,  « . 
^ M e r c a d o s ,»;■ 
Garrusjes.  ̂ . .
nly^rpidadjsl e
é ? p n e s te s .4 a s^ e ^ ^  
U^I«^»syíl«wÁf M s^m atrioulaaA eind^aLy
"•'^^Ite'dé Abdalsjis lajdé industrial y ladeco-^ 
mereloi* ;
lB|tíiníÓ!>'-^Eb lá ’ Eierró dé' lái'-Gáto^ai^
. sitüadá en Í¿í;Mlnó de f  ebai, liáuí sidb 
prendidóáén el inoníento dé b u rt^  áééiW-
Ms,vJosé'Ramirézifillfnneva ry
Btegot' Abgélfí’p o r lo,mué -loSídwtiTO la  
gtíárdiaciviííiüíireéánd^of en* !a _ ^  
pbeblo á msbbsiéión del ju ^ a d ^ 'i i^
-  ^  algdu>i^%dbéy^
Ronda de la dolencia qdB le aqueja la senO: 
ra de R; EñáÜio RiYero.fi
DéseáínosqüeePalivm continúe.'- ,
ÍiÍÉÍitÉM.-r-EÍÍuarda jui^do' déla Moa
i Marinflue e ^ a   ̂i 5 ^ ? SráTtidb de l a  Vega, P ^ ro  Ronzales, détüYO
áios cacosí jtooniojftióSrTr^^
cisco Gantos Gortés y José Garda Hurtado 
p»l Moío^iyifl^^bí'birtá^ hü<w d® 
tas que conducían pn un'saco,' de la uaza 
Grandéí p r o b a d  del vecino de TorremPl
nos, EraneiscQ .Sánchez, , . „
D e fu n e ló n .—Ha fallecido en Ronda 
el Sr, R. Diego>|&MC % énez, ,hermamo 
del présidénte de aquella Asociación de 
Dependienítea dé*coiuercio, D. José.
E r m a p ló s e l^ ^ W íb m P Í ^
P o a e a ló n .—Eu Ronda se ha hécho 
cargo de la  Administraciód Subaltérnárné 
la‘%én^SfWAbreadatáriarde tabacos, par 
ráényb pttéstO^hábfa pidolnombrado, don 
Sai^db^ A ^ é l á ^ ^  ,
í ; íLa préñba^rbñdefta* elogia las condiCiO' 










f  S o  soM»do,«.4 áoM coM tfértiá aü» ,l ^  ?* * ’n ‘I I Í ' J Í Í ' Í Si*á'. á línai; ’írtttíKf .-ai iPéna, cnia. callc .GaSas Quemadás, a Gris-:^éf á  ho^edarsé á una M<mésta foíiálf; dé 
;ia propiedad dé: dá>n líánítél; Mpr,enqjpéRnB* 
da en la Aíamedá ■ “
cuyo duéñó eétá áusénté
trándose sola la sefioM c _____,
A jpocn'de Iíé|ar alÜ l¿i^soída¿bjs|.^^ 
comb'antés dijimos,? yieñíla ¿óbváléciéhtéé
tÓbaÍ'ÍÍmz''VÍP l f‘ ..‘íSiíCf,
Esté, que resultó cbn Lfé® 
fué^cdrádo én la caSa de socorro del diŝ í̂  ̂
trito. -i: V
PAGií^ 
Al Asiló de las GolÜléras 
:tíB!Tttiprr‘
coseóh^oido^.
dotMáliÉiÍEai e3®Sm.. . - n» an de'Valdépeña t i ^  legítimo.Ttap. 6 .^
íisM - • 1®
Efectos pá^a bomberos, . 
Uu sello de m etal. . v 







D i á p A C H O  B £  V H I O S  D B ^ ^
i ^  . 1  ! q l^ ta n tiz a  la nnréza de éstos vinos y el- dueftbdá J |.
• i ^ ^ J  rtlYñeSetas^l aue demuestre con oe(rtifl.cado\4é an^si.8
bé . contiene materias agenas a llp ro d u o to .b ^ id ^
de la Serra-
Pf^S^iPaz^j
Por fuerzas de carabineros 
lia  sbhaá'efectnadoalgunas aprehensiones
de -tabaco que ,por au escasa imppytancia. 
no detallamos.
El 20 del actual abrán remitidas á Madrid 
Tas nóminas dd  personal correspondientes 
jsbmesqueoursaw *
'mísmodneM.  ̂ ijimmumi-mi.i ■■«■
I n l a ’̂ S u ' ^ m e r r S q ^ ^ ^ ^ * *
rá la causa por homicidio contra^ -
nández Pernándlz, qne dió muerte á un .sn?; 
jeto en la; calle de Somera, , . .E úla segunda está sefialadaia "Vista M
la causa por parricidio incoada ppr eljuz^
¿ d r d V e m k  a.nto ^
" Gbntínúan recibiéndose en esta
¿ion los cupones dé la Penda al 4 por lUü
interior y  5 poir 100 amortizable,
) Eh breve se hará una nueva remesa a 
Madrid para su exádién y orden, de pago. •
I S ;  r ^ a w U
,870189
Existencia para el 18
1.253*62
lÉFA o u c lilllo .-4 P o r pcupa^nr-i^^J^ 
Cuchillo ha Sido detenido hoy Manuel F"
y con licencia temporal párd' reponérSé en |^^“ l*?^°*. 1  ̂̂  ̂̂ - í
SUS casas, sé presentaron loa áge les dé 1 Giicééó.iaiSp.—Mi la casa de socorro de 
ia ,Tabacájlerá diciendo que 'necesitaban re* f ia palle de, Mariblanca» ha reeibido»hoy 
gistrár nuevamenie los equipajes d:e los in-1 asistencia lacultátivá, Juan Ayoso ttribanj 
felices solidados, por soSpéchár qué trage*| qué: presentaba en la cabeza una herida 
sen contrabando, - f  v ■
En vané' la señora, dé 1¿ easá so - esforzó |  Según manifestó, dicha herida se lá ^a4 
por hácéfiea cbmpreni^^ aquel regis-1 sionó en la  calle de Nosqüera un sujeto déS- 
tro dentro del don^icmov y úo estando prCr I conocido, de un garrptazb.
Igoid-á V'-; ■ ».<?■
á (̂ üé áSpiéndeU^os m
1«694*27
In lanoc]
Ó en Torrorfíbi sangriento sucesp 
,’p n  un peqúéño coitijo’de la propiedád de 
Francisco Riéc  ̂ é invitados por el bijóAe.
Aste llamadoprancisco, estuvieron bebien-' 
do los vecinoA dé': dxchp: pueblo Antonio 
Sánchez Far^bdez (a) Oaweíc y José Sán­
chez (a) Pepefe.'©ábtííaf.r,. - 
Al regresa^ á l pueblo? ibán-todos eni com* 
pleto estado dlAcabriá^éz, y por motivos 
que se iguop^ promovióse? una pendencia 
entre ellos.
En este i---- ------------- , ,
q n ^y ^ í^ 'b p p én '^e  ,;rpeibiéndft
una puñalada en el pecho.
Francisco Rico, aLve* b«rSte»á«n pádne ACb® 
infirió con uná'fáéá? á Aiírtonio Sánchez (a 
Cañete, terrüíle ppñ^ajiy en «d wStadp, Pp| 
consecúeñcia de la cual; fáileció horas dés-
D S l n s t n i c c i ó n p A U i c n
Ha regresado á esta capital el activo ins­
pector : provincial' don Francisco Sánchez y 
Sánchez, después de habeí recorrido con el 
carácter de visita extraordinaria, los pue­
blos dé Golmenar, Alfarnate, Villanueva 
de Algaidas, Guevas Bajas y Alameda; y 
con él carácter déivisita voluntaria lo^pue- 
blos de Gasabermeja, Riogordo, Periana, 
Alfarnatejé, ArcMdpna y Fuente Piedra.
Según Sé susurra estos jujcioé 
rificarán. ' '
, ¿Razón párp ello? '
■ , ¡Adivine mted
porlo^ueswá!
Lo que péne,móspil conommiéUto M tós 
««ulfls cara que no sé'molesten ® m pa*e^
turos almacenes .Óé los señoíes Peñas. 
O ttp p tp p e » ,
El juez déla Merced cita al.propésam»
Juan José, pórdoba Espejo.
B o l O t l l i  O f i e t a i
muta de viástpecú'ariaé?
; Servicio déla plaza para
Barada:«Borbón. . ,u
Hospital^ provisiones*, Bxtremadwa 4. 
capitán.
réstales. é  ' ■'
_Edictos de diversas alcal^^*’'-
,8iáo pasaportado, para CasteRón, él,.
—Ajustéb dél soldado Diég^o448Pi®bf h 
-A nundo de süBáslá de'piwos.
„ ,Ha erope?ado el sum 
iás^derzasde esta regii
oéeinvieKnaá:'
t / y - •'■üi. fe
sente el düéflo, era ámprocsdente; ..̂ .; | A ó e ld e n te s  d é l  tbnbajQ .-^Se ha|tos„
Los de la Tabacalera enWaron, réglsti?a-.|dadÓ^conocimiento al gobierno civil dé los | ; Era un , cabíElero en extremo digno 
ron toda la' c á ^ ,  y nuj^aménte loshaules] accidentes del trabajó sufridos por los obre-1,ilustrado,siempre dispuesto á realizar obras 
ylasm akU aé^e los soídaáosv sin i ^ l t a - ¡  Martín, -Joaquín Ri-1 a l t rn is ta s * '
do alguno! - ,vr :  I qucime Jove, José Alcaide Sánchez, Frán- Emparentado con ^   ̂ ...
Es decii;, con,algún résultado,pues el sol- < oiseo Martin AguHar; Salvador Gano Mal-1 querido; amigo y correhgionaWo D. Antonio 
dado Ricf^do Moreno nos aségura que desr | donadoii AnlotíiwMoIrá^^í^  ̂ Leopoldo Ga- |■V é̂btura| i8 é '^  sumémente
• ■* i maleta habían des? ! balgliani Aguirre,. Juan Martínez y HuUlerr íaei^ti^a en Ronda y demás pueblos de la
. caja con las .tres pás-1 ino Garmpna Segovia- , fSérráriia.
F f ll i íé llH le n tó ..—Há fallecido en
flh rd w ^e lh n tílu o  ccónérc^  Elpdmer teniénte décábáRdr^(B¿’R.)>-
i-lrerizb H. law a, (jue gozaba en aquella plá- Jps^ Sáncb^ Pérez Moráleé, 'dbbéípíesefi-:f, S o ¿
¿á de las máybreSi Con’sideraCÍpneéy respe- I tarse en^lás oficinas de este Gobierno para L
reslndble la.plémá jiuá!|é éllM  ̂ _  |  j.gá¿tó que le interesa,estado déé8te> e ^ f c e ,  y4acLprida unásuuio .que «El
quo snfceF José'íRico-í .carece -i de-áiu|^*tan-
c ia i? : '- ''i? ? '•-??'■!>
pues del-réjtístro de su
a p a r e c i d é j a / i n d M a c a i „ ___ , . ......  ^
tülas dé jabón y un billete del Banco de | --Por hartar ‘esta mañana en la I Nps asociamos á la pena causadépor au
__
cár|á|désB¿é^4b’Í ? l S ^ ^
.... ' ■ ‘ « é ^ -
veinticiricofpesetas, 
uu papel.
que traía, envuelto « d k a llé ^ tó ^ a ftlé s  uiía éája de pásasr d e ^  ^  t?.
 ̂ ■ ‘ ■- -  - s íib iiB tiis .- fBl dw corriente seT?n¿T.A.4 1 11 1. ^ , cáíiró Mb cóMüéíá Áutóñio Gutie , . i. i.—
El jabób dijerpn.qué se lo llevaban Lajol^¿¿(, detenidte los caCOS Rafael Man-¡efectuarán las siguientes subastas:
r  de averiguar si había pagado Lauó jlartin (aj Menino y  Salvador Perézl En Almargen, el arriendo del servicio de 




te no sábep 
¿rían.
.Biché
d e f jP ®  Siles y Ortega, de
'^ P 'la  casa dé huespédés^ á ésta re-;l R®̂®®?®» el traslado de Su
'f  íC dacción lliacSóndOnós él relató de cuanto de- f guardia municipal para'que p r j  *" «/>M.iuo<i/i.Aainiiio<>.imiAnin de tetidna v Séc- 
jamos consignado,, I dúos del cuerpo se prohíba á .los vendedo-
Acerca!; da stlio,; y  bajo la résponsábilidad l re® ambulantes vocear antes de las Ocho de
del intérj^^^qv:; Rám̂amos/̂ ^̂ l̂̂  ̂ de
quien coínresbo^ida p de ser cierto,
se pongafcoto á tales desmanes.
ía mafiana, é impidan !Íf̂ méplÓ¡n,;^^^^
víaéública, de los n u ttíd ^s 'co rro s^
len formarse álrédedór dé IOS drUetds áiñ-
bulántes. ^ , ,,„i«„ij» o-Hura de las mejores de las capitales de, prP-También ha recomendado el alcalde. se ^
y cariiés y sal
T c a a la d o . — Hemos recibido atenta
4
acreditado establecimiento de tejidos y ec 
'cióu de Rauca á la casa que en la misma 
callé del Progreso, esqnina á la - Plaza de 
Séviña, haiii construido «d lime para el Obje­
tó en aquella ^láza.
Es un estáblécimiento montado- á la al-
J i i l M é i i
pesetas. , ; mí
K o i a É
5á|ior «TnJajn»^^
Laúd «Santa Bárbara»,
I d ^  «AÍmüñécár»,|^^TT:p-Tf 
Idem-«RápjÓPt^4ea®§2f¿i^^^;  püQ üisbK SPA d^^y,,,, 
Vápoé «ihdalncía», p a ra fá d ^  
Láuá «Dbs Hermanos», para
M w e a » ..t
PíBnsBfó"T5éieg»tfi^ w m r a r  árarrijasálr
por iéjeera vez, los prOdúCtos forestalesjdé’ 
los'ipontes pertenecientes á los propios ̂ Si- 
Farsján, Ronda, Archidona, Bénádaíid, Bé- 
nalamaijBéñámvísíBBrgé/JfettJ^jflí;^ 
ra de Libar.MáhUvá, Marbella, Mohmjáqtíé. 
Alhaurln de lÂ Tbrré f  GÓfii.
ia'S subasas ' téddrán flngai en las res-f 
péctivas casas consistoriaies el 28 del ac­
ial.
vincia.vigilen estAcbamena|^ds -d a ^ ^ ^ ^  ¿tención á los se|óres
| ^ • S ■  ám igoéV ® Í«f.
I tu ^ o  por la ley d á  descanso dominical.: 
Doii;iiii,ol»dp;--‘Por interceptar la via
407,
i;4oa;pevvitó iá .—Ó'n cán Mordió noy
l m, j _ i_ «1 anciano Tomás
gremio para-í9^6,. ée cita á todos los indusi.1 Genero núm
itriales perteBeoiébtes'al’*mismo para la Jum , , r̂- . • ^
ita de lagrárags sé celebrará eldiá jé  ■ ®úlb ®álie de la _ icto ««íawaá án vá
.del actúala tM ós dé lá tarde, en el Gírcu-4 eaúbá.bdole variás erosiones ón la
■ i pierna izquierda. ' '  ■
; : . , 1  El mordido fué.curado enia casa qe so-,;un se,;dice-,  ̂ ■ ■ , '■■ ■ ■ ■ ■ - ■■■. - -
lo Ipdustrial
N u e v o /  dxpjpeipo. ___
desdo E.ke|0 p ró ^m o  saldrá de 1_________
MéariAj;i:^r;fr^^ á, las seis dé léttar-
jlpg®íU*^é A la Gorte á  láé diez y media 
<mí día siguiente,
' ‘A1«¿3o,o0|ÍI'.-^ q|l ajaste de
alctmcéé 'dej scRdadó qh^'lué del^egimientp 
4e AJavav,piegó Ródr^bl^^Hup,: 
reCb^áEÍbé dé j^uar-
ni||ipnlé4 GMjz, ó de lá  áutóridVd .^iRtar 
djPjl jpuntp, dira.d® APtualrnteté résidái: ;̂
tS o n d e é o ifM c fld il; 'É l ‘ piritdr 
fueflo don JóaquítPLuqdé Rpsplló ha éidp 
agraciado por. el gobierno jlMcáa 'cón la
córro de la cáílé dé Alcázabíllá. ?
A ifv te d o .—Lo está.detfuértéh 
que padece, nuesíró parfienlaé smigo 
concejal electo don Adolfo GÓruez Gotts.
. Lo celebramos. .Jl-:::
'^Ólípós.---!^u ía calle dé San Félix dé 
Gántalició núm. í  (corfáTón) se produjo 
Moché ̂  igréá escándalo debid» á gúe a 
lá Vehína Háfaéla López le vino én .ganá 
golpearíáBóloieéSantOs GOTt^
La aqtaléada denunció el Hecho en la G 
mandanciá municipal.
EtéROváos.—En loS respectivos Ayun­
tamientos «han quedados expuestos los si 
entes rqpartos.
" Paraúta, los de. urbana,! rústicá y pe- 
feudHa ' r
En Goín, los de rústicá y»nrbana. m _
' En Periana; los de urbana, rústica y\pé
cuarta* V''.- ?'■ ■•
En Beúalmádéna, Ips d® rústica, pecns 
ria y úüffiána.. >
, ..N teti^lelo.—La señora de D. Jo a^Ór- 
i i l ld í i  aiUljúii iíbuStó niño en Ronda, 
|éM®R®MOé ® IP® P®̂ ®® delreeiennacido. 
H áii* ióu lÉ 8 .---En las secretaríaé;^e
El once del próximo Ribiembre sé subas­
tarán en loS Ayuntamientos correspondien
(jflbriqúe)" PíétjíOi 
Já tió n iB ém JP ^^
cas, Cerro Af^c^etjO’ y Caévo A m o r d ^  
(Idem).
El cubo que pór oontribuCiÓM brbánaiSví^ 
I pagar Gútar elaño betiidéro, es deí6;79^ 
----- -'-cmmo, poí-eríorb e . _ptas. y no 19 
lecido en ei Bolefiñ Ofléial
aK «‘;.t .
E bla caja éspétíái'dé í á ^ o ^ b c ^ ^  
constituido hoy un dppósito para gastos dé 
demaícación de minas.
■' SBOOIÓ» PUnCBÚA'-
i En esláí sección ha comparecido hóy ante 
él Tribunal de Derecho B. Francisco Torres, 
liando, Piara responder de un delito de es-. 
^ tá^  |e |n n  cainsa incoada por el juzgado de 
la Alameda. . . . .
? Lía aMsapidb pública estimo en su infor- 
ine MAí debiai imponérse al procesado Id 
díA dé arrestóma-
^ed ó  pendíante dé senténciá.
:-í'' .? :V 4Í;/'^00IÓK SBCroNDA,, ....
' El-banquáRí^ de los adosddosxlo ocupa- 
r p m |y y ^ y t a  sala JoséFern^dez Ferr 
W d ez  Vy Francisco Rubio Rooa^ autores 
>de delitos ¡de iesionés. v ■ >
JPisto el resultado dé las pruebas puidé®- ' 
bos jálelos el ministerio público conside­
rando qne no estaba suñciéntemente pro­
hada la culpabilidad de los acusados, retiró 
la  acusación que sostenía conjp eUos.
'Í-.T. S b é n te n e la s
La^sald primeraha dictado sentencia ̂  
,.^ cádÉl'¿sB|M4ds contra los aventajados 
discipiRo^de GacO, Salvador García Loren- 
to(*a) H&íéWero, José Salas Ripgp (a) Pdña 
y Joaquín Benítez Alcázar (a). C ^ieero ,, 
| 0ttde|í|md4  áBifi3Mero á' la pena dé cuatro 
nñoé.tM  Ineses y día dé presidio correc- 
:cional; ai segundo á seis meses y-un día de 
jgnpi PéUa, y  á cinco años de la misma al
-iies Vivitfót, en estado de canuto,  ̂
-son los;autores. del- robo, de varias cajaS;; 
coii'tázas y, platos en el establecimiento de 
D. RedrCK Tembqury. |
p é »  pajas de 
iOlasade envases. *
B *ldoñ»é*’0  ̂OH*.
Oalle«de la Vcmdeia,muima4,'l.
íed á quedarse con el portamonedas, en vez
dé restituírselo á su dueño! .
t _  jTb es mal instinto, señor juez,^ej M®
ine ha guiado; h a  «Sidd ̂ FiustintQ
‘servación. ' ..
de con*
, Edtée viajeros: J' „«r«o* —Gaballero: puesto qtíe vamos solos, 
quisiéra q u e  me dijesé i^ted ' si hay aqux 
.timbre de alarma.
' —Pnés np lo hay.
' —Entonces tenga úsfád la bondad oe 
darme su reloj y el dinero que lleve en el 
bolsillo. ; ?? _
NúéVás Ótdebés dé pagos' de pMsiónés'á ^ F a » «  é l  .
clases'pasivas se han recibido en está Délé-*' Gomo ya hemos dicho para el luness 
e a c m .r  Y prepSíW uná swreede gran gala en nuestra
®: ■ - ' | - . £ ü & b b é i ' á . '
t e a t r o  OERtANTES.^Ogm| 
mico-dramática dirigida por el primer 
tor don Miguel MuñpS. ^
Función para hoy.—«El
La comedia en dos> actos «DeUriOí^e
(írandeza» . .a: Entrada de tertulia, 75 oéntimoi^ ídem de 
paraíso, 50 ídem.
TEATRO PRINOIPALí^ Cfómpafliá oó-
mioo-lMoa dé Enrique Laoá^*^
' A las 8 l i4,—««La Reja de la  Dolores»
M. A las 91i4.r-«ElTimel»
! A las 10 -l,x4.—(estreno)—«ÉT PreiiaiO dft 
Honor.* . , , 'i  áílSs? 11  ll4.r-^Ea rema del couplet», v.
Entrada general para .cada. seeeion,
I'céntimos. ,... :!
Tipografía de Eu Popuía*
san
V a o a n te f — Se é n ^ t ^ ^ # | ú t e |
dccoraciób deí < ^ iá l do ^  LégiÓn W M Í“• iHorúachos (Badajoz) JunquetliiA^^^
Ciudad dé los Manos (GM®f®^) 
del Alcor (Hüelva) Valdeprad^(SMt®nu«) 





á Antonio Milla Navíéró, calle de la Pneu- lOrensel Caétro del R #  '(Lü^O) Je-
texümexo 90 (Barri^fletíerohél).
ü n A ;o R p a  é o / D l e e ¿ t n ; '^ T  p stré |j¿ jc (^y :j^ ^  de los Qjos -pudad
escritor y querido/ámigo nneStíO Ron ío®-|il¿¿j)’yQi¿céíriU (Jáén)iRúertóM 
quín Dicente, está terminándo en Málaga} goj Bécerreá (Lugo) Garpió’de Tajó (Toledo)
una nueva obra, ¡feámática que séifá ,estrena-Íy Tj.ei,Bieha(CádizW \idn Im' -w,-7T- ti.  ̂ -Aí-Ía', ílV ‘
A a o é ia é ló n  d e
d é  M á la g m ^ A  las d<^%l|¡^ tW^® del
62 e l : 3É0NDE DE LAViíRNJE




EL* CONDE DE LATCERNIB
las eya îQpes? Ocúltate a^tói OPtre,la
campo á fe míál la coseeíia será buena est®  ano,^ apadlo
el desconocido arrancando algunas espigas, cuyos glanos
l|j|da en Cervanltes por la compafifá del señor
Hhftáf^Ariócbé riñó ,Féji;nanM (Cárde­
nas ’LozMo con otro individuo, resultándo 
aqriél con uná herida en la región frontal y 
ot í*  efa la céja derecha.
El hecho ocurrió en la calle de Mármoles. 
El herido fué curado en la oasa de soco­
rro de la calle del Cerrojop y el agresor se 
dió á la fuga.
-D is p a ro s .—En el camino do Chürfíá- 
na sonaron anoche dos disparos de arma 
' 4e fuego. . - *
Los agentes nocturnos practicaron dilir: 
gencias^que résoltaron inútiles, paréndete- 
áer al amor ó autores de aquellos
C o le g io  vo to rin a rlo .-^M álag a  Í8 
' Noviembre 1905. •
3*' Sr. Director de ULAR.
Muy Sr. mío: i Mañana 19á la una de la
tarde y en el lpeát.qup|:;pfiÓpa4^
I reunirán lós'brófeSótes VéWi-'
—Señorita,—dijo Belair con tono cortés,r-os advie|4o 
por última » q p g |ie :  prorpetidoíAl cpnde^dd L á ^  
cábduciros aliado #  stimadíe; deseo cumplir sPii prpme- 
m y  f  Bi no os aprepráis, mí|í veré obligado á robaros; fi 
jpenos que déis vocés; en cu;̂ p.)Caso, os nayé una reveren-
nesó en  su  m ano.—¿No yienes?
A — e —»•— m onseñor; h e  tra ído  ,los cáhallos, ““dijq
cid! y palíirá mási-rfhe dé prfi|fe {SEengo por enemigo á un 
rñinistro llámadó Epuvois, y ya podéis comprender que no
ó no?
Ciencias,se _
narivS ®í objeto de procedér'A ra hónstitu- 
cíón dél Colegio Veteriparia. .dp Ja iprovjuiciai 
de Málaga, cuy(||ci||. ruegó á V. se digne 
hanrar con su p:
m.. Jó;Soy de V. afectí|8Íjno s. .s. q.,b,.p. 
séLópee.
Agradecepiús njpchp la ateneiób.
P e r m u t a s —Se ha je tad o  mp^re^l or^ 
den conteniendo los trámites á que ha de 
ajustaise la Asociación dp ,§aíja4éSjtó^ jp® 
casos de psrmutás de trozPS de víatfyécua-
• A u tb ^ s l s .—Por el fmenie lefiprJRq- 
mirez sé. HA practicado la aatpppia al-j^4á- 
ver dTe la Hanueía Alba Gavira, fis-
dia 20 del actual celebrará J ü ^  
OTdinaria?estAA®ociación;eb l<^|Alpb«» del 
Círrulo Industrial y ComérciaMe está ®a-
y^habiéndó de tratarse en etíafasuntos 
1 interés párá jcajectividád, al- señor ^pre­
sidente recomiebda á íós beñorés' soej^s
® ■ ^ :p :íl» m b re  f905.^Bl Séweta- 
rto, J. Daga,
; - F s ts d l iÉ l le á s  ■ d e  * o o ta í í |tó Io - . 
j^ e s .—A propuesta de la Dirección gene­
ral de Obras públicas se ha disjpuestb, que 
por las Divisiones de ferrgcárrües se forme 
Irimeslíalménté una? estadística de? 4eclár 
maciones que será remitida al MMsléiio de 
Fomento dentro del trimestre siguieijtó.
Las; nüsmpé,, dependencia!: remitirán! 
ábúalMénte ptVós:ktados Mude conpjen el 
total de reclamaCionsB hechas,á^ cada una 
délas Cómbanias que inspeccionan, por. 
ciases y sérvicíoS, y el M.nto RPr m  que 
corresponda á cada una de ellqs en relación 
del núineró: de viajeros ó, de mereáheias 
ítranspórtaidas en cada Empresa. ,
' También ̂ remitirán loé Jefes de lá Dm- 
liónesi^nna Memoria detallada; expresando
las- causas del: tamento ó vdism inuc^ de' - A» \  . s . . l a a a o . - i r  T>ni. .dAl>̂ mnfl Vré(áan^ciohes^?íppr clases y .por serncios y 
las medidas q i^ á  .su juicio cohvppga adop­
tar para m é jo ^ la  explotación dé lasT^m 
pañías', . , *■
¿ e n s d i ^ s  p o r  í |  Ü n lv o » s I -
léémos en 1 
¡nada hAliéchó denuncia t
de Gra­
bóla Investidura
^ h fa c ia 'a ] ¡^ n o s  iíS tan tes qué A ntom etá n o  ap artab a  la  
v ista áé; Bmair, cuyas: fapci(jués, adeiuás de ¡o que, ^peri-n  
m entaba súí prbpio corazóM, le  infundieron la  resolución 
necesaria. * ::
—¿Cbn esá cuerda?—preíguntó. \
;^ S í, señorita,p os estropearéis algo las manos, y os su­
plico que me dispenséis ;pbr no haber traido una escala^ 
pero no se atíúaí'én todo, f e  q no, quisiera qjae se
lastimaran vuestras lindafcanos; tan amédas por p r a ^ í  
¿o Laverhie; petmitidjné fbe péle una cuerda alrédedor 
de vuestro tañe, y de estémiodo os? colocaré suavemente 
entre la avena. .4 . . . - . ^ '
Í^Grhcias,;;caballerOj-t^o con viveza Antometa;?ír^ se 
® a  aqúí de mis maiiosi |  : ; i »
, Y, cogiendo .ehprim er nndp de la  cuerda, se lanzo ^ o n  
valor fuera d e lá  g a le r ía ;#  pequeña y tem blorosa m ano 
buscó el segundo nudo, luégo .el tercero, y esto  ( ^ ' t a n t a  
rapidez, que B elair la  vió en  el suelo an tes de quel>tidiera 
m ta r le :  iPrüdéncia! , ; . íá ' -i
—-{Caramba! '^p en S ó j^ ten g o  u n a  asociada <U4e m e  evita 
l i a  m itad  del trabajo . ¡Ahoraime toca á.mí, á  canallol _ ' i h  
E imitó á A títonieta, solo^que al llegar á  la  m itad  del 
cam ino, se dejó Caer pará. abreviarlo. ■ - ■ -  j
—¡Büenol—dijo,—venid,* señorita; nuestro  cabaUó se  
encuentra, ú  dos^iasos^de aquí; voy á  desatarlo.
De repente, y aipenas habi4 desatado a l anim al, Oyó pa­
sos á  lo largo de la  p a re d ó n  cuyo ángulo  apareció u n  
hom bre. f-' . . .  - '
B elair se encogió eb tre  la  avena. A ntom etá se  ocultó 
detrás de laimBdeza. p '  ̂ u
- —¡Pardiezlr-e?:clamó el recién lleg ad o ,-# eg u ro  estaba  
de que e se  imbécil se b # i a  apostado éu  m al punto. {Ven
—A quí estoy,
u n a  ségunda voz eU tono  bajo  y hum ilde. ,,
Jú z raese  cual sería  el te rm r de los dos fu r t iv o s  a l veif 
establecerse, á  seis pasos dm sitio en  que se  bailaban , u u 4 
guard ia  dé dos hom bres que im pedían tod as su s  opera-í 
CionBSl . \
E n  aqueim om en to , y como si u n  genio perverso cons­
pirase p a ra  perder á  aquellos pobres jóvenes, su  caballo, 
que no  hab ía  nido apercibido aun, dió u n  agudo rebncbp* 
-.{XJn caballo!—exclam aron á  la  vez los desconocidos, 
lanzándose hácia el indiscreto animal: . _ _
. A sustado esteÉ irrancó  la  b rida  de iM  te m fe y o sa s  m a­
nos dé Belair, dio u n  brinco, y em prendió u n  galope deci­
dido hácia su  caballeriza. . ^  - j  , ,
B elair se hab ía  levantado m aqum alm ente p a ra  detener 
a l cuadrúpedo, y se .encontró fren te á  fren te  con  los dos
caballeros. ? ? . .
—lAhl-r-dijo uno ,—¿con que p a ra  vem r á  M eziere^anaa^ 
d o n á is . el servicio del rey? Se ten d rá  presen te, señor dq
Lavernie, .■
—¡No ,fes e l conde d e  Laverme» es B élair!—repuso  , 
com pañero,del que bab ia  h ab j^o ^ an te s , •
_¡La Goberge!—m urm uró B elair que reconoció, a l é^P,^:.
dacbín. *:  ̂ u . a « <
—iQué decía y o l-a ñ a d ió  L a Goberge con a ire  de trmiüp#. 3 
E l desconocido se  adelan tó  con paso altivo y cruzándo­
se de brazos, preguntó al músico: . ?. á
—¿Me diréis quó venís á  |^ c e r  aquí, maeSe bribón? 
—-v o s  lo seréis, que no  yo,—dijo Belair. . -
A penas hubo  pronunciado  estas pa labras, cuando o*
desconocido, dotado al parecer de^gran vigor, e x te n u ó  
m ano p a ra  apoderarse de él; Belair, se deslizó como , *■*“ *' 
angvdla, y se puso fmera del alcance de su s  gpli 
L a  Goberge bab ia  sacado ya la  espada, y é
^ Í_lA bandonadm e! ¡m ^ n tre g o l --excíam ó ÁntÓníéta 
terponiéndose en tre  a m * s  adversarios.
—¡Cómo, entregaros!—replicó Belair;—¿y á  qu ién  os én^ 
tregáis? ¿Sabem os acaso quiénes son  esos hom bres?
. —Ya lo sabrá%5r,dijo La Goberge ádelantánqósé j ( ^  
la es^ da d e su n í, mientras el desconocidoi
t
■Éií ■í SíIj
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____.^Péluqua^i
ría de •^ntotóoFaRa'íf 
I  f  ya. (?¿lfó del .Mar- 





, .  m m m ;
i^d&f Jí&tja, -dw dodaa 
^  elaaes.: Se ürewden en 
la' láíeeaa do la Márlnai 1*9.
T i i f ü f l p p y ^;hVflt,^^^áTaJkfeaypaÍP‘ 
'* ® ü4w T és/^fiW é'C ^^
uedeu tiabitacio.íies' 
ín Q.m asiatcgacia ó ,gfn 
ella.,galdfirer^a!:tg.: . >
’góíütnisti'bl!^;^ eirteén 
cofc. PláM Unéifeay, 9,.l>.í’
ílPÜ
M i ®<-t{ S^jjtide-qq^rf 
tolpttq, 4e-,ppfl3^®^p?n
' gorifaa, y >boi>}aPf,
trufen toda clasj^ nef
-̂ -.í’»fif.-,f,p.,i.^5,j.., -A-rríf n^’i- ’ ' h
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oáí en* -M'elüla,- 
deiFoíígonp.v..
m m -
..ff’IAéÉitéA de Estuches 
'« n  P̂ F̂a foyería y-plate-i; 
*,̂ 1 ría dejDo^BMdro Ves., 
Y!^-lásco,5Í.vda .Qol<5n,„l8,
Sb corta y i ^ ^ á á i
•Bi
. J e « L .  ..criar, ama ae gooier- 
no ó cargtf»á'i{áló%d.i  ̂
íií|iCOííOil|3,oaQfeOTSí
' ’‘8é’%entígA'íq»óW
f os, oomplétiáijffi^fó 
ttuéíV’óB.i^n- veBtas  ̂
oficinas iníormaráni, vfi»
¿ w A ^ . í i f e  
g -¿ ^ á « a is w .-* ® 3 .
''̂ *̂̂ rWTT!??nTíTIT?íTH?TTr̂ HTT7?nô  í-') otí.'’''jT'h__iLiga.
saldrá el 20 del 
actual para Génova, liorna,^ 
Ñapóles, MesSáiav Palesiaq y 
Catania. '. v'-í
i» -
■i's-^r I p á c S l ^ C a  D E  T E t t
t saldra>!:ei 4® del
actual para Sainfc-íía^ailre y Le
Para c l^ á  y





Para ca%a y pasage dirigirse 
á sus congf^^'iiear-fi^iidénté
g pa í
jp ^ 'c ic
<S>,3áiSlBB a^éifá? y  §>• ?AiSmeda *S3 •. ¡
"¡«■Jij.llUil'} üJüî iUdy H!T"o
tláñticÓ irabcés
lia.
? Ia r8 eU a,^ y ;ttí [ft-fib 
T u n ^ , g ® ^  ú i  
p la ,'a ^ Í§ ijg ^ e  
todos los puerto#^  Ib 
P a r a e a r ® j j ^  
á su consie^tarm 





N S»i^ílár¿^ ^^á^Novaembreet 
para RiéCTaaffeiioií^aittto .̂fíSlon 




(c. Plaza, de l0s»SffOiJlí^F ía T  f
c« »tl î: :., mi.u’̂ j ,
filíivapor trasára 
tlautico frapcés^ 
«P B jM íQ B »  
saldra el 2 de Diciembre para 
Rio Janeiro, Santos^ '̂‘Montevi­
deo y Bjuenos Aires.
Paifag^jg^ypMagsigli^irse' 
a* t̂t cí^igaatwjA doi  ̂ l^árq^ 
Gómez Chaix, Plifta delos.Mo 
ros, 22.— -------------  ■■*?v_jjüir£io!; jm^jtSr^TrrSST
. S ‘Á : M o . A . L a / ' ' P T Z ; : A
r Q /* * /\r io e  / » « á > f < f í . « « « . ^ a * . a «m a  I a a  #ftAAAM»StAMa
as Sab J>lâ ^» • » * . • »  u v a  arf'». » M aaat'i*  ac *^ VIVA* t u y ^  V ( a#CU:%iMUUA^ i y ' : i y i a c ^ a i 4 e l  $ ^ & a < y
América, ^j^mitra por co(rf,aí),.ahtí̂ ipimdo su valor. ©’




Rfl^d»«iili^í 3, g^Si Bai01jes,}íjdm.(9 2.
¿leftllw^évpiiiwfi^^ dle 
ü«cónL|Kti|ni,4 |̂rq 17
uuQu esiauu. Agiui-̂  ■ mEei i






ministrjieidaa j^ípcmaráii j^g a ifan l 
... •' "' '• WÉ^HWWB
íJ>íÍSj:*í̂ 'Í¡W
« ¡ l ü ’fiR E Z,  .  .ISnieb dSgb̂ tíî di___________ _ ^
todo*€dpisáiQ4di(De2)ósifi»!ein tcída8<.fias: ua& ealalwrMt■*?■?> •-JSÍ0'■’?■
.iG^pUin'^et
^ e r o t e n o  ̂  L a z afii■ j í> -.̂ ).y'i ,̂' ^ ’-v?
'̂ T'-AMÍdleaia4î to aipeelat ^  ta.art>
« éw lg w w .íí^ it. {g liM tit
ifstaMéwqdCmatfl ̂ olory«l prurito
^  ̂ _  A í ^ i 0 |t ífe '
A s s u p á n e C ' ' C ó i ^ p j 3 p t l ó l i , ' ' I j i d i ' '
Compañía IngtUñ'̂ le Seguriia't PfÉaÍHa
Fundad» ©APoÍ'41t|̂ sqó^lÍi.jí'lAndl*^ ■' ■'
! 5  ̂ ' > Ui-r̂ r*.Tir ^
!','( If
41 por laáW i B; M 8 A '•i :‘'t̂ n- 'V'! ‘>(m iTvF  '> 3í,"*'t'“ '
----------- -*'.Qulmí<»
rid/í V
Id  í  ( l l s t a b l é c i d í i  l i e g a l m d ¿ ¿ S  E s p a ñ a ,  c a p  
5' i  ^  d i s p o s i c i o n e s  d S t
f ’iO»>‘.' ,->i 1 ’}
tü ib ^ b io  v i g e n t e .
I , ^^v ,^eg û r o s  co n tr a  n d io s  y  ,£X .ra9sivos ■ ".
. proyincia. Viuda d¿'£.'A .‘diméñttz,I DE TODeW ,,^ .‘  ̂"Mr  ̂ "V ¡̂ y ,v<’;,
«■iW;v......■ V' ! , ‘ . ' .
|j,0íH;
'All:^{!9asíl?AüiElCShjé)3S^^ * 
 ̂ múripié^ de Laríos, S.r-MAE^&A^alleree; Cuarteles  ̂4
{'•1 . P á K ri /* * ©  H a  P l a n # M i  %r . Á 1m A y > X n  * m \  T-ua^ji .> k ' .yŝ»l>r'ca de Planos y Almacén .de Música,# IfiSfiüméhtés.'^'M'úslc*’ 
y;Extranje«.^E^iciTO^Rcon^6nUcas Rtters'y üttoíf/u^Grah 
 ̂ T O e & é n  de o b ra s -c a ra itó á tíik T ? é « 1 ^ 1 » ^ e m in M ^
f i^ a ;  JÜANPARGA.
Y'V̂ ^Gítah surtido eu Pianos y  AiqiMluras de.._
: |rijctorese»añ.(4e%y¿Mlraw 
f mentos músicos de todas clases.—Accesorios y, ciikT • ^,.1» ----5—■'— -V'-------- ir%¡rta,7rNmtípo ‘tói'gdálholtooanzafiP y< cucnh
Jnejores re|unaaos‘̂ e3iuéfetr(OT:OT)Ator*^^^^ . ^  > n  piéTnsfítmé1flíi§?-®Caí4jícfi«a!t3s ,?-, r,.
D E P O S I T A R I O  E N  M iÜ L A Q A . B-^ e tÓ M E Z  I wak>.
.® í á ü S É i a iA
No más CANAS. A los dos minu^Q^i„|¿
cmAlTrA iTi'fa1-il»lArm:bT¥4-A 6 Iaq r̂ oJKAflAa
|J r  n \líitt
cuerdas para toda das»
# i B T i f t G f f t m $ d |
*^^B I6£]^ .—Los cemflcados 
d« f e r i a n , j ^ r « ) ^ 1 ^ 9 ^ , , 
HhaU^ide éei|íte
pesetas el ci^mo^fi la 
sta fiq^^mlíraaa HotI í 





buenas t referenoL.» 
ftdlofeacion en oficinas, co- 
I>r&&za fi otra cosa a n á ^ ^ ||.{ -  
^nformarán en está Redacci^. ^‘íSffiiíyiiT
I WAlvo
.1*̂ '’TV
EVO balraio Sá tlábfigs de*^|' 
aca á 9Tealés* l̂a fibrg, ' ^
limpio,! y  »á f  ¿rd. cón hueeo: ̂  
"iim —Teirnera 12 rs. y Filete á 13. 
Zapa^erp,ndm.íli(eaqnina- 
á ■ la plááa fi® la Ajhq.diwa.
" -’I’ _• '•*■; ■<.' f¿fsdrí«^^í^!
Cfkocolaies de EL GLOBO
í; • Jpibon í&víKdnb 
Anchoas superiores 
ÔíTUijie dS’ MémSfillp dé Goin 
j  :■. A ced e^  ifftí^   ̂  ̂
(^l^fi^S. de todM^blaséséeividW 
u á domicüio
EL GLOBO. 5, Momía^Edf^í 6'
S ^ iÉ D Á ©  á ÍíÚ N «*a "'KE SEGimOS' 
>seaiaiíiW 0 >HiH6 n e s  d e p i ^
iTIMAi (M )A G ili0JííB E  LA €Á SA '
^ e  ^písM íSito 4 « 7 l te A o ^ á ^ f e R iy .< L i i^ ^  
CO^TI^njÍB ' D i N ' P O É b l l ± ) É S 9 ' ! f •■"
_ _ £ í : -  . t . , . , .  . „ ; s ®
-  ; Í-) o.ití
E u g c o ^ i o f i t o S i t f h  y ,
Wá«bí;^Me®4aBoáiéíEFeéa^ad^^ ^ é i^ á F  
d»toa pe^dopJJofS^Í^W K J.B^
^
.SégTitówii >yidft eaalqdp a .siis coiubiaqQiettdB, BeneficiciiB 
capíliai^áaos. Rs«t6is:^átaficia8, ^ e y  - ' , '
' ' ‘''Agente geneAlJn^iíáj^^^ ^
^ M o ii- s o  fS i@ :siig^ éz íL iw s^  r;
Dúi
j >1
á f e  L u g ¿ íd ^ 4 o iliiá d á ^ l,'A c,
* w ^ w a » c f e e t lT o  Í 9 S .M ,  l a i ^ ^ ^ e f q j j a ^ í a , , *
^  La>fafipa8ggBubm ^oamidesa Garaaticzadá p u ía  y ^ m í tá d f e  
S B ^ aa^ ^ p o re s ta rp ro h ib iid a  sn im ^e la  poyél &lífoieriíó'fibláíidéS.’' 
t o ^ s  Iqs eg^lj6cmneat<SÉude<cdkmiaiita
^□fflramgattnqqi ,n TA -̂ínr- '>i’ - ’. - í . ...  '
orr "irirt of*<
■<. ■. .' • T'.’» Í  r ,. ̂ . •, . .  . ■ . ..
H oras de d©^adlioKdjfc.7 í ie J a  i,
•niant^Si  ̂ /v^ í4")
m ú :
, í m s i v m ó  i f f l f e p i ’
< d^<l3G»€f4rMQ89lLES‘
-KftdámiástiKifenrivfliai Ui&sacttvi>'-p(ira l(ris dolore# a« cabeza, jamieéM,
-valuaos, epilepsia y demás nerviosos. Lo%,mjü». d«i eátámamji •»del l̂ ado.y. 
•4os.de ta.mfan.cia sa general, se curan mYaliBiemedté. Quenas bou '̂.á 3 y * 
á'todas partes. í /!Tí -;.íni ’fnesetascaja.—Seaeinlteapor correo -t .  .!,*!%sDepóditogenédai Cátretaá. í9..Maibádi.’ En Málagaĵ -farmacia de A. Prolongo.
tÁ̂ Ar.
M óleo, baratóytSá^lc’. '^ é p tó tw i , i ^ '  
fihcfófi&fS-TOáieral'”  Bsaialte.—Nuevo procedimiehtó
tán m úéiM s^idm ógaru» ^
■ Pátig e s tab iéc im a^o s  o ataXi'a’cio¿.'hqiy p n p .^ iiriác| 
nSífiéfb’lé'áítiíéstrM  deliierso  de todas m e a id a ^ y a  p W  
dádsasFen colores, ^  Ids, ^i^ulos.psjga
brevedad eiíitSJr/Coáf§c^É<5in. „ V ' ,
íSra»§í»rP«íífS,y,tojdo lo concerniente el arte de la pintura. ,,• i | ^  
Los traba3.9A^h^en tanto dentro como fuera de la poblacién. W -
Í4 , Gram a, 14-M A LÁ G A  ff.
4 f
'“¿1' ' ‘ -Li' J  .'T>u *f.7̂
^ m o t í s L A
Jí’*'. ‘ ■ s e r r a n o ,
o . ® l a s o e t U Í í i f ® M B K l ü E ' Y ^ '
, ■ ^ i c t l l f i - E ty . Í Q T :
, J&etaeho.—Carreras especiales.—Cimcias ' '
i^eastd 'A lo» modernos' progresos de Ja 'ibiséinai^^y aálmoui- 
'.aíand»-la instrucción’coá tó'fedüL’áci^n, e'slé Í S q  y e k x a 2 %  
^esanrqlio físico, ih1»léctüaby &ókrfio sfts'Alumnos/
■' l,El carócím? expeíliflental’de’süb t^tk&f^y 
i-ifr^wentuá^ ¡SSíáP' bdtáé cárlé teásfffl."“ Y
eS:fóJLo en las'aulás, sido en lá vtíííi jrj|*ent¿ Ata r á  
W9áejhj^9qa,tes hombres. \
<*e la Sscuela M am eñd  esiaceVíllm. y^jj^es Y ^ f U s t q s . ' * o r r ' . v . ,  ,r.
: S ' ________________________________________________ _■ g.g  e -ÍÍTrvSFT̂ .f, 5.fr„  ̂ r ,fv \
531̂ *1 Convenoiéos de que han
g  I  dé'qüedap ŝ atife’fechos * de les auto-
0 I  iM iífifift M^cer'e]^ fáplura^naf'bája 'que  ̂
^  1 WaD.cenTenimit4;^e.^P ^ V Í 4  í i ’
*: ; .í3S)a^jij^]^ierros. dei Bstaq-
'oS’il' dosicaiballos^ se^^edha palenqilie^
îĝ énciás GRATPS.
......me-,p:
>tRQS de estanfeíSa propia i  
(Pa;fa ¡qltyaiiwíwqos, quinoalía, 
,<^o^erí^ etc. - 
Doá cmndf,9?,^^1^ ' Rueños 
Ppt^ pyO ryB feo tro
para* alambre, otro prnTaímol- 
dnras, un dorno-é infinidatPde 
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J§e ven d,en escalones^ guardi­
lla» y adoquine!^; sá haeqn ado- 
‘-^dos, e^M rafip s  y arre- 
W.*4>?él ^ompe-, 
i.Se garantizan estas obii|1 
do depositado el 20 póy
, iejr doljuteresado.
4  , ,  ípeib^u en eá
Almacenes altqa ^y^bajos en
r i  -S n í?  « Í F - S r  •
lif '/í ciosó járaíri, l i ^ R f  /  cocÊ e- 
h  ̂ ras oofl-Vistás á'tk* hfiwé'ídta de
•.• r*  1 a  !m v 1%v̂ 44m  . .'..3lájxiber'a de Gru&dálmédina v 
los montes.
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¿L CONDE DE LÍVERNIE
io  delai 
rmüFáfí
..V
E L l^N D E
ihad nte de 
do l  O*
I i'"'- ' "' > " ' ■ ■í;:.‘0’.i';; ' . .!.■■
precy)it<5 á Igs ftíernaB dé iiá'Gobéjjr 
j .«i_ .i„ 1—  hoja'roÉfii^ió en
do«—rmellamó'Belair;' soy _ 
nérál''G^tld[ht^dé^llfiaí^dél'c^^^ 
nadero, ¿tyebdo! ed selk>i! Geri 
m 0hsierlíídr^éstFasérdené US
'ÍEENÜE 44] i
*:y g02¡ardel faroír (délé'ge- 





» 5 i * l l ? i L : p i b g u n t á  an^ps Ht * c t t ror,
*" «-|O hlífll'TO ^í^e»serviéio,séím 'tta. Pardeíáiiia q i a a a é w
éh ía ééí ^hallî fo",̂ ' Sé óétiltd ídétrás ¡ w s n  dé
féhsor,' qúé séiÉéjahfe á üíígMh éép^htatdb/'éé 'éd ^  y
á.‘háhá‘ilei*6 ^coh vdpé/éhvéi%v-^^^ 
ráié"’ qtíé  ébátiáldlíá ' SGl
clatistco? Deiad erne os aooniiiañ«'’’otí̂ iá?̂ Véfe*íaî ^̂ ^ ̂  ̂ _u   c mp é' b í é¡z''ai é&M
brd hatídíí'̂  ÉgoVélM, por el P^iiA itej yEstorhace cqî e 
pueda ábandonafí sü puesto. J |8B0 yo estojíiaqttlj^ qúa igS 
lo misoró; y ^f€iB:ií^icsS^ps^i^pa. Satíauoatdel dípnv^^i 
to y os* acompañé *á Lavernie, wAado de lá señdra cóbdfit 
sa, madre d^l' t^ié&tá.i A prd|i4silOj aquí t e i^ í  
cártá '^ e  acredílk ' ia l 'éoprjfortuna rema auu j^u-
eha<o8feuridad,' y'nolprifiíréis leens^^ misipo & í ¡̂ au)p|î  
sefiorllía^H^ué^ó'qtíerilebiáoS b ea^ llegad o  4 tie{app,;par:7 
tamosl ' ' W' '# •■■'n'■■'■ií-ini-
Antonieta retrocedió^áustadaw Sbrecogbfe déíj^mi-
radídn áltCénsideríSí tiaféaáiba c*^’— ----- ' ’ " ^--- -i-
l^'pjwptííáíá feak extréiafKOi^ __ _
'■ úpspprésuigámbs^'-^^cáitíbwfó •BalaiTj-^paisdíérar
H ií^ );toen ^ ja id e :la4 i© fc lig |^ íí.íi. ^^>frí , * <v fu,ff){u¿te*>í
‘ 4^ r v o i t . y , . l E T E B E i t o S .
Am l«»más.aereíptadai^fáí>0«iíi,itt^iesa«jífrab
® D rtl^d  - Y ;
’  ̂ ‘ baojifaw .'»,  <
,  ̂Desde,^^,¿5aqo,,.piiefi4os e á ^ e c i a l e í l . ■ 
iFí^idand.deiRélgica, clase extra, lo mejor iqüe se cóliá^ 
C6 para pavim entos y  aceras. , 'í' */'>#.v* ‘
■  ̂ ,‘G ál y d r A u ü o a  v  PoirfilAiid  ̂  ̂ *'
^ ^ ^ s lp # e á d o m íc f lto i |¿ » 8 ® lo f ia p ^  ,
,A él -----— f .,.,„ufi , f̂n
, . e x c la  m ó, la  p o b r e  j  o v e n ,— m tíril* l y é  tSár
/  — qdé'^f^gPá’éob®cfí j&ekl^ íñ^€^  
i r ^ ^ í ^ j J ^ ^ e / L a G o b e r ^ y  A ta l e !  ^
E n  M G M < M m ^ | ^ l O T l # S § Í á [ ^ ^
•tp.VHWé riHOndyíh'bíbiíiiift ..ma'feyfiaV»Q
g o u  é l  léS!^t(rádsgttoes|t*fe>iá^oi?asM n?sbÍQ j:ieÍQa>iim^ñtftfibií ^  
dí§ p é lo ^ íb b ^ i c e d a í i f i ^ i l l E i . • . '̂* ' .
 ̂ 'sádo^él c o b d e id é ’B a v e rn fe  q u í e b .c t i b a  j m ^ n d á ^  
c o n d u c ir m e  a l  la d o  d e  s u ím a d re ? — p re ^ á M ó  A tftp n ía t^ ífi ,-
.■ n v iin ‘U i :b v iM l! É ih /9 T / Í A  w i Í a á > ] a  w a r i
4 tutea ou vxua  ̂ tyUtI »l| pcIlSttlllIButOj tOu0 Su IlJSlJal-*
J.r?> M ^ ia -  s e p a r a d o  á  A n to n ie ta y  lá^ctiáP
IS o ñ  é u s  S e d p ^ é m B T ^ b s 'd S
sor. iTierna confia iiívh A*o l*a»í ¿é]̂ ¿'p¿) -̂0  ̂ íj.-'fr ,'■ V ; V*.;?},{
ijqüe ^átíá^Bélair en punto á 
3 yxxtoéráS léécíónéSy ^  Éá -̂^
ádM á estéá^. Béfáir '^teíik l& de- 
ndipbSár'm  íéépdáji^ já&^
ó lo otro, es lo cierto q^i^.éO nduei;é -̂al c^stállo de 
Vjermé'. h - ' f rJ¡no(" • ' /  / -  . ji-. ,• - '
—ACon que mejania'lo/toíiante ialara'csa^variiib,n£ 
■q-f9hl,éfiííeuanlD á< âmadfe, yo respondo deAlioq
, d^Éam|!
,  . .  ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
íY 5TO& pois>é4aM Í^0|{>^' »  ?" ¡i- ^
—Sí, señorita, su amigo íntimo. .  ̂  ̂ •
i fé^Qs uniijá,*can)él4ma^n(3gua y SíSlida'fimistadi' "í lô '
—Sólida, si^^ntigua, no...; perq no.pérdamoé/̂ Mebiipo 
á^stáis dreci(Q|iaî '»î  noli..ííFbreroa'minopDdi?emb»4í|(blai 
de&bpaadio guátíéis. T e n 0 « i bono» deifecórdaros'Tquq/de; 
béíé *di'<Oífesai$A medio dib, qup son la^f tres dé lÁ í jnaf̂ aMn 
y qUé ddbedadios'e^ar ¿éid áB ^ olp ^ ^ eziim  ^
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